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A rocha de Behistun está situada na ruta principal de caravanas entre Baghdad e 
Teherán, e a uns 105 quilómetros da antiga Ecbatana, hoxe Hamadan. Toma o nome da 
aldea que xace aos seus pés, sendo o seu primeiro nome coñecido (a través de Diodoro 
Sículo) ηὸ Βαγίζηαλολ ὄρος. Trátase do último pico dunha cadea montañosa que rodea a 
chaira de Karmanshah, unha cadea de montes con abruptas pendentes que constitúen en 
moitos casos a superficie perfecta para situar unha inscrición. O feito de que non 
atopemos inscricións ata o último pico da mesma non está sen explicación: aos pés 
deste brotan uns mananciais nos que os viaxantes e os exércitos que marchaban en 
expedición, dende tempos inmemoriais, bebían e daban de beber aos seus animais. O 
carácter purísimo desta auga deulle ao lugar a fama de sagrado, facéndoo especial, 
xunto coa súa situación nun punto de gran visibilidade nunha ruta de tamaña 
importancia, para gravar os textos conmemorativos das vitorias do rei Darío. 
O gravado contén tanto esculturas coma texto. En canto ás primeiras, podemos observar 
ao rei Darío, xunto con dous dos seus oficiais, recibindo a submisión dos líderes 
rebeldes que se resistiran á súa autoridade nos primeiros anos do seu reinado. O rei ten o 
pé esquerdo sobre o corpo do falso Esmerdis, Gaumata o Mago, que xace sobre as 
costas e ergue as mans cara el en xesto suplicante. O rei levanta a man dereita cara 
Auramazda, que aparece entre raios de luz, mentres que na esquerda sostén un arco. 
Diante del, nove rebeldes atados os uns aos outros polo pescozo e coas mans tras das 
costas. Unha última figura, engadida posteriormente, representa a Skunkha, líder dos 
escitas ―que levan sombreiros puntiagudos‖, aos que Darío derrotou no 520/519 a.C. 
Debaixo destas figuras atópanse cinco columnas de texto cuneiforme en persa antigo. Á 
esquerda do mesmo, tres columnas de texto cuneiforme en elamita, que constitúen unha 
tradución das catro primeiras columnas do texto persa. Nunha rocha sobre o texto 
elamita e á esquerda das esculturas atópase unha soa columna de texto cuneiforme en 
babilonio, que é tamén unha tradución das catro primeiras columnas do texto persa. Á 
dereita das esculturas obsérvanse catro columnas de texto cuneiforme que parecen 
referirse aos feitos da quinta columna do texto persa; non obstante, están tan danadas 
polo paso do tempo que apenas unhas poucas palabras en elamita son lexibles. 
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A continuación amósase unfa fotografía da rocha na que se aprecian o relevo e as 
inscricións que se acaban de describir:  
Rocha de Behistún. Ca. 520 a.C. [Foto de Marco Prins]. 
https://www.livius.org/pictures/iran/behistun/behistun-relief/. 
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ϑurā: Arabāya : Mudrāya : tyaiy : drayahyā : Sparda : Yauna : Māda : 









ka : Θataguš : Harauvatiš : Maka : fraharavam : dahyāva : XXIII: ϑātiy : 
Dāra 
 
















: aϑahya : xšapavā : raucapativā : ava : akunavayatā     : ϑātiy : Dārayava 
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hamadārayaiy : vašnā : Auramazdāha : ima : xšaçam : dārayāmiy     : ϑā 
 
 






































: pasāva : drauga : dahyauvā : vasiy : abava : utā : Pārsaiy : utā : Mādaiy : 
ut 
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yāuvādāyā : Arakadriš : nāma : kaufa : hacā : avadaša : Viyaxnahya : māh 
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çam: agarbāyatā : pasāva : Kabūjiya : uvāmaršiyuš : amariyatā     : ϑātiy 
 


























































iy : pariy : Gaumātam : tyam : magum : yātā : adam : arasam : pasāva : 
















š : avam : Gaumātam : tyam : magum : avājanam : utā : tyaišaiy : fratamā : 
mar 
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šnā: Auramazdāha : adam : xšāyaϑiya : abavam : Auramazdā : xšaçam : 
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ābara: ϑātiy : Dārayavauš : xšāyaϑiya : xšaçam : tya : hacā : amāxam : ta 
 





















cariš: gaiϑāmcā : māniyamcā : v
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𐎶𐏐𐎹𐎰𐎠𐏐 [𐎱𐎽]𐎢𐎺𐎶[𐎨𐎡]𐎹𐏐  
yātā : v
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ϑam : tyām : amāxam : naiy : parābara     : ϑātiy : Dārayavauš : xšāyaϑ 
 
 












: Dārayavauš : xšāyaϑiya : yaϑā : adam : Gaumātam : tyam : magum : 













jiyā: hamiçiyā : abava : abiy : avam : Āçinam : ašiyava : hauv : xšāyaϑiya 
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šaçam : tya : Bābirauv : hauv : agarbāyatā     : ϑātiy : Dārayavauš : xšāya 
 





ϑiya : pasāva : adam : frāišayam : Ūvjam : hauv : Āçina : basta : anayatā : 































: abara : vašnā : Auramazdāha : Tigrām : viyatarayāmā : avadā : avam : 
kāram : 
89 𐎫𐎹𐎶 𐏐 𐎴𐎮𐎡𐎫𐎲𐎡𐎼𐏃𐎹𐎠 𐏐 𐎠𐎭𐎶 𐏐 𐎠𐎩𐎴𐎶 𐏐 𐎺𐎿𐎡𐎹 𐏐 
𐎠𐏂[𐎡]𐎹𐎠𐎮𐎡𐎹[𐏃𐎹 𐏐] 𐎶𐎠𐏃𐎹𐎠 𐏐 𐏔𐏒𐏒𐏒 𐏐 𐎼𐎢 
tyam : Naditabairahyā : adam : ajanam : vasiy : Āçiyādiyahya : māhyā : 




cabiš: ϑakatā : āha : avaϑā : hamaranam : akumā     : ϑātiy : Dārayavauš : x 







šāyaϑiya: pasāva : adam : Bābirum : ašiyavam : aϑiy : Bābirum : yaϑā : 








baira: hya : Nabuk
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cartanaiy : pasāva : hamaranam : akumā : Auramazdāmaiy : upastām : 




zdāha: kāram : tyam : Naditabairahyā : adam : ajanam : vasiy : aniya : āpiyā 






pišim: parābara : Anāmakahya : māhyā : II : raucabiš : ϑakatā : āha : avaϑā 
: hamaranam : akumā 
Tradución 
 
§1. 1.1-3. Eu son o gran
1
 rei Darío, rei de reis
2
, rei en Persia, rei das provincias, fillo de 
Histaspes, neto de Arsames, un aqueménida. 
 §2. 1.3-6. Di o rei Darío: o meu pai era Histaspes; o pai de Histaspes era Arsames; o 
pai de Arsames era Ariaramnes; o pai de Ariaramnes era Teispes; o pai de Teispes era 
Aquemenes. 
§3. 1.6-8. Di o rei Darío: por este motivo
3
 somos chamados Aqueménidas. Hai moito 
tempo que somos nobres
4
. Hai moito tempo que a nosa familia foron reis
5
.  
§4. 1.8-11. Di o rei Darío: 8 da miña familia son os que anteriormente foron reis. Eu son 
o noveno. 9 en sucesión
6
 fomos reis. 
§5. 1.11-12. Di o rei Darío: son rei por graza
7
 de Ahuramazda. Ahuramazda 
outorgoume o reino.  
§6. 1.12-17. Di o rei Darío: estas provincias son as que viñeron a min; por graza de 
Ahuramazda eu fun rei delas
8
: Persia, Elam, Babilonia, Asiria, Arabia, Exipto, as que 
                                                          
1
 A lectura desta palabra resulta dubidosa. Tolman (1908a, p.7) sinala que debemos entender ―vazarka 
(New Pers. buzurg). The word is probably thus to be read instead of the common transliteration vazraka‖. 
Por outra parte, dado que o sistema de escritura do persa antigo nos fai  imposible saber se había ou non 
anaptixe no grupo zr, Kent (1950, p.45) conclúe o seguinte: ― The assumption that the anaptixis seen in 
the NPers. words is later than the OP times, facilitates the derivation of NPers buzurg from vazraka 
(rather than from vazraka or vazr̮ka)‖. 
2
 O habitual no persa antigo é que o xenitivo preceda ao nominativo, non ao revés. (Rawlinson, 1848, 
p.195).  
3
Avahyarādiy, tal e como sinala Rawlinson (1848, p. 195), fai referencia á xenealoxía dada no parágrafo 
anterior. Tolman (1908b, p.3) destaca a notable pervivencia de rādiy en dialectos do persa moderno. 
4
 Non hai seguridade na lectura deste termo. Podería ser adāta ou anātā (Rawlinson, 1848, p. 196). 
5
xšāyaθiya pode ser tanto un substantivo en nom. pl. masc. como un adxectivo en nom. sg. fem. No 
primeiro caso, concordaría co atributo, e o verbo estaría en 3ª p. pl. (aha
n
): ―A nosa familia foron reis‖. 
Mais se fose un substantivo, concordaría co suxeito, e o verbo estaría en 3ª p. sg. (aha
t
): ―A nosa familia 
foi real‖.  
6
 Kent (1950, p. 192) recolle a lectura de King e Thompson, duvitāparnam. Esta opera cun 2º termo 
parnam, cognado do sánscrito parṇá- ―ala‖. Daquela, non deberíamos entender ―en sucesión‖, senón ―en 
dúas liñas‖. Non obstante, o elamita šamak-mar ―en orde‖ parece avogar por duvitāparanam. 
7
 Paréceme apropiado empregar a tradución de Rawlinson (1848, p. 197): ―I translate washná by ―grace‖, 
as that term has been consecrated by usage to the divine influence on human affairs. The word, however, 
strictly signifies ―will‖, or ―wish‖, with which terms, indeed, it is etymologically cognate‖.  
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están ao lado do mar
9
, Sardes, Xonia, Media, Armenia, Capadocia, Partia, Draugiana, 
Aria, Corasmia, Bactria, Sogdiana, Gandara, Escitia, Satagidia, Aracosia, Maka: en 
total, 23 provincias. 
§7. 1.17-20. Di o rei Darío: estas provincias son as que viñeron a min; por graza de 
Ahuramazda foron os meus servidores; ofrecéronme tributo; o que lles era dito de parte 
de min, de noite ou de día, aquilo era feito.  





, o que era malvado, este castigueino ben castigado; por graza 
de Ahuramazda estas provincias
12
 ían de acordo coas miñas leis; tal e como as cousas 
lles eran ditas de parte de min, así eran feitas.  
§9. 1.24-26. Di o rei Darío: Ahuramazda outorgoume este reino; Ahuramazda 
prestoume axuda ata que obtiven este reino; por graza de Ahuramazda posúo este reino.  
§10. 1.26-35. Di o rei Darío: isto foi o feito por min despois de que me convertín en rei. 
Un fillo de Cambises, de nome Ciro, da nosa familia, el foi rei aquí. Deste Cambises 
había un irmán, Esmerdis de nome; era da mesma nai e mesmo pai ca Cambises. Máis 
tarde Cambises asasinou aquel Esmerdis. Despois de que Cambises asasinou a 
Esmerdis, non foi coñecido para a xente que Esmerdis fora asasinado
13
. Máis tarde 
Cambises partiu cara Exipto. Despois de que Cambises partira cara Exipto, tras isto a 
xente volveuse malvada. Tras isto a Mentira medrou enormemente na provincia, tanto 
en Persia coma en Media coma nas demais provincias.  
                                                                                                                                                                          
8
 A unión de dous pronomes en enclise é un fenómeno frecuente no persa antigo. (Rawlinson, 1848, p. 
198). 
9
drayahyā: caso locativo con ā pospositiva (Kent, 1950, p. 47), erroneamente entendido como xenitivo 
por Rawlinson (1848, p. 198), ―the maritime parts of (lit. ‗those which are of the sea,‘) Sparta (and) 
Ionia‖, quen tampouco resulta acertado ao afirmar ―I imagine tyiya darayahyá, to refer particularly to the 
countries of Sparda and Yuna‖. 
10
 É imposible ler completamente esta palabra. Seguín a interpretación de Kent (1950, p. 117), quen 
reconstrúe agriya e o pon en relación (p. 165) co av. aɣrya ―primeiro en calidade‖ e co sáns. agriyá ―máis 
importante‖. Rawlinson (1848, p. 199) reconstrúe agatá ―of the true faith‖, destaca a antítese con arika, e 
engade: ―the epithets are evidently used in contradistinction to each other, the one in a good, the other in a 
bad sense, and […] they probably refer to some religious schism which divided the empire‖. Tolman 
(1908a, 9) apórtanos unha terceira interpretación: ―The Bab . translates by pi -it-ḳu-du, watchful. I would 
suggest the supplement āgar [tā], nom. ag. of ā + *gar, to wake (YAv. gar, Skt. gr̥), a watcher, wakeful, 
zealous.  
11
ubartam abaram constitúe unha figura etimolóxica de época indoirania (o mesmo ocorre con ufrastam 
aparsam). Forston (2011, pp. 240-241) sinálanos algún paralelos no avéstico (Yašt 13.18), hubərətąm 
barāt̰ ―(who) may hold us well-held‖ e no védico (Rig Veda 4.50.7), súbhr̥tam bibhárti ―carries (him) 
well-carried‖. O propósito desta figura (Rawlinson, 1848, p. 199) parece ser o de darlle intensidade á 
expresión.  
12




§11. 1.35-43. Di o rei Darío: máis tarde había un tal home
14
, un mago, Gaumata de 
nome; este sublevouse en Paisiyauvada. Unha montaña de nome Arakadris, dende alí 14 
días do duodécimo mes estaban completados
15
 cando se sublevou. El mentiu á xente 
deste xeito: eu son Esmerdis, o fillo de Ciro, irmán de Cambises. Despois, toda a xente 
se volveu rebelde de Cambises, e marchou contra el, tanto Persia como Media como as 
demais provincias. El tomou o reino. Estaban completados 9 días do cuarto mes cando 
tomou o reino. Despois Cambises morreu pola súa propia man
16
.  
§12. 1.43-48. Di o rei Darío: este reino que Gaumata o mago lle quitou
17
 a Cambises, 
este reino
18
había moito tempo que era da nosa familia. Despois Gaumata o mago 
quitoullo a Cambises; tomou tanto Persia como Media como as demais provincias, 
fíxoas a súa posesión
19
 e converteuse en rei.  
§13. 1.48-61. Di o rei Darío: non había home, nin persa nin medo, nin ninguén da nosa 





 en gran número á xente que anteriormente coñecía a 
                                                                                                                                                                          
13
 Tolman (1908a, p. 10) dá por válida a lectura avajata que xa Rawlinson ofrecera nun principio, e que 







 Para traducir 1 martiya como ―un tal home‖ tiven en consideración a tradución de Rawlinson (1848, p. 
202) e a nota explicativa que ofrece: ―I always translate 1 martiya, ―a certain man‖. It is strictly ―one 
man‖, the 1 being the numeral of unity, and the expression appears, I think, to be generally used in a  
depreciative sense‖.  
15
 Rawlinson (1848, p. 202) indica que rauca, para expresar fechas, sempre se declina en plural 
(concordando cos numerais precedentes), e que, aínda que poderían xurdir dúbidas acerca de se raucabiš 
é un dativo ou un instrumental, a construción análoga no sánscrito lévanos a afirmar con seguridade que 
se trata do segundo. Tolman (1908, p.10) pola súa parte, debate acerca de como interpretar este 
instrumental. Sinala que, a pesar de que a hipótese máis aceptada é entendelo como suxeito de āha
n
 (uso 
que observamos ocasionalmente en avéstico), cre máis plausible que se trate dun instrumental de 
asociación dependente de θakatā (que deberiamos tomar aquí como loc. sg., non nom. pl.), e aporta a 
seguinte tradución: ―it was in course with 14 days when, etc.‖.  
16
 Tolman (1893, p. 120) nota que a tradución ―morreu pola súa propia man‖ correspóndese coa pasaxe de 
Heródoto (III 64-65) na que nos da a coñecer que Cambises morreu por unha ferida da súa propia espada 
mentres se baixaba do cabalo.  
17
adīnā rixe un dobre acusativo de persoa (Kabūjiyam)/ cousa (aita xšaçam). 
18
 Rawlinson (1848, p. 203) opina que aita xšaçam  está repetido simplemente co propósito de dotar o 
texto de maior claridade. 
19
 Rawlinson (1848, p. 203) interpreta uvāipašiyam akutā como ―he did according to his desire‖; Tolman 
(1893, p. 120): ―he acted in accordance with? his own power?‖. Ambos fan fincapé no inseguro desta 
interpretación, e o segundo corrixe posteriormente (1908a, p. 11): ―he made it his own possession‖. Unha 
tradución que coincide coa de Kent (1950, p. 120): ―he made (them) his own possession‖. A diferenza 
entre ambos estriba en que o un interpreta como complemento directo ―poder‖ (elidido, sobreentenderíase 
polo contexto) e o outro as ―provincias‖ das que se está a falar na oración inmediatamente anterior.  
20
 Rawlinson (1848, pp. 204, 205) sinala que daršam é un nome verbal, e traduce da seguinte maneira: 
―The state feared to resist him‖. Tolman (1908a, p. 11) interprétao como acusativo: ―the people feared his 
tyranny‖. Para King & Thompson (1907, pp. 10-11), hacā daršam é unha construction adverbial 
―exceedingly‖, ao igual que para Kent (1950, p. 120) ―greatly‖. Os primeiros remarcan (1907, p. 167), 
ademais, que na versión babilonia do texto, da que nos ofrecen a tradución ―Many people feared him‖, ―it 
is posible that ma-a-du in this passage is an adverb, and the phrase should be rendered the people feared 
him exceedingly‖.  
27 
 




 ―non sexa que me coñezan, (que coñezan) 
que eu non son Esmerdis, o fillo de Ciro‖. Ninguén se atrevía a dicir nada acerca de 
Gaumata o mago, ata que eu cheguei. Despois pedín auxilio a Ahuramazda; 
Ahuramazda prestoume axuda. Estaban completados 10 días do sétimo mes , entón eu 
xunto cuns poucos homes asasinei a aquel Gaumata o mago e a aqueles homes que eran 
os seus principais seguidores . Unha fortificación de nome Sikayauvatiš , un territorio de 
nome
24
 Nisa en Media, alí o matei. Quiteille o reino: por graza de Ahuramazda 
convertinme en rei. Ahuramazda outorgoume o reino.  
§14. 1.61-71. Di o rei Darío: o reino que fora arrebatado á nosa familia, este eu púxeno 
no seu lugar. Eu devolvín este ao seu sitio
25
. Igual ca antes
26
, así eu construín os 
santuarios
27




, o gando, 
as propiedades
30
 e as casas
31
 que Gaumata o mago lles quitara. Eu devolvín a xente ao 
seu lugar, tanto Persia como Media como as demais provincias. Igual ca antes, así eu 
trouxen de volta o que fora arrebatado. Fixen isto por graza de Ahuramazda: esforceime 
ata que devolvín ao seu lugar a nosa casa real coma antes. Así me esforcei, por graza de 
Ahuramazda, para que Gaumata o mago non arrebatara a nosa casa real.  
                                                                                                                                                                          
21
 King & Thompson (1907, p. 11) non reflexan o valor do optativo: ―(for) he slew many‖.  
22
 Rawlinson (1848, p. 205): ―awahyarádiya, ―on that account‖, refers apparently to the acquaintance 
which the nation generally possessed of the person of Smerdis‖.  
23
 Rawlinson (1848, p. 205) sinala que kāram avājaniyā está repetido por mera claridade. 
24
Nāmā é un termo especialmente problemático. Kent (1950, p. 193) suxire que sería un locativo singular 
con grado alargado, especializado para o feminino pola similitude da súa terminación (o loc. sg. esperable 





a) influenciada polo feminino.  
25
 Rawlinson (1848, p. 206) ofrece para gāθavā a explicación dun instrumental en singular dun tema 
masculino en -u, que nos levaría a unha raíz co significado de ―estar en pé‖, usado aquí adverbialmente: 
―firmly‖. Morfoloxicamente a súa interpretación era acertada, pero non o era a identificación da raíz, erro 
que Kent (1950, p. 183) subsanou, nin tampouco era acertado o uso adverbial do locativo.   
26
 ―Paruwamachiya is another very difficult word. I merely suggest the derivation of pruwa, ―before‖, ma 
(ablat.) for mat, and the indefinite particle chiya […], the signification being ―one before me‖, that is, 
―my ancestor‖ or ―predecessor‖. (Rawlinson, 1848, p. 207). Esta lectura foi prontamente descartada, en 
favor de paruvamciy.  
27
 Tolman  (1908a, p. 13) maniféstase en contra da visión destes santuarios como lugares dedicados a 
deuses estranxeiros.  
28
 ―kárahyá […]appears to be the genitive used for the dative‖. (Rawlinson, 1848, p. 207). 
29
 Termo dubidoso. Algunhas das interpretacións que se levaron a cabo son ―the pasture-lands‖ (King & 
Thompson, 1907, p. 14), ―the revenue‖ (Tolman, 1908a, p. 13), ―the pastures‖ (Kent, 1950, p. 120). 
30
gaiθāmcā māniyamcā son dous nomes en acusativo singular unidos pola copulativa enclítica -cā. Non 
hai certeza con respecto ao seu significado. Algunhas das traducións propostas son ―the herds and the 
dwelling places‖ (King & Thompson, 1907, p. 14), ―the personal property and the estates‖ (Tolman, 
1908a, p. 13), ―the herds, the household property‖ (Kent, 1950, p.  120). 
31
 Tamén acerca deste termo houbo variadas propostas: Gray (Journal of the American Oriental Society, 
23, 56) dános a lectura viθaibišcā, defendendo que se trataría dun instrumental plural empregado en vez 
do acusativo, e traduce ―and all things‖ (citado en Tolman 1908a, p. 14). Foy (Zeitschrift der Deutschen 
Morgenlandischen Gesellschaft, 50, 134), pola súa parte, transcribe viθbaiša ―peace‖ (citado en Tolman 
28 
 
§15. 1.71-72. Di o rei Darío: isto
32
 é o que fixen despois de converterme en rei.  
§16. 1.72-81. Di o rei Darío: cando asasinei a Gaumata o mago, despois había un home, 
Açina de nome, fillo de Upadarma; este rebelouse en Elam
33
. Así lle falou á xente
34
: 
―Eu son o rei en Elam‖. Despois os elamitas volvéronse rebeldes e seguiron a aquel 
Açiya. Este converteuse en rei en Elam. E un home babilonio, de nome Nidintu-Bel, 
fillo de Ainaira
35
, el rebelouse en Babilonia e así mentiu á xente
36
: ―Eu son 
Nabucodonosor, o fillo de Nabonido‖. Despois toda a xente babilonia seguiu a aquel 
Nidintu-Bel. Babilonia volveuse rebelde. El tomou o reinado en Babilonia.  
§17. 1.81-83. Di o rei Darío: despois eu enviei (unha mensaxe) a Elam. Este Açina 
foime traído atado; asasineino.  
§18. 1.83-90. Di o rei Darío: despois púxenme en camiño a Babilonia, contra aquel 
Nidintu-Bel que se chamaba a si mesmo
37
 Nabucodonosor. O exército de Nidintu-Bel 
tiña
38
 o Tigris, alí estaba en pé
39
 e por causa da auga era imposible de vadear a pé. 
Despois eu coloquei o exército en peles infladas
40
, a outros fíxenos levados por 
                                                                                                                                                                          
1908a, p. 14). Non obstante, a proposta máis comunmente aceptada relaciona este termo coa raíz viθ- 
―casa real‖. 
32
 ―I suppose ima, ―this‖ to refer particularly to the acts described in the last paragraph‖. (Rawlinson, 
1848, p. 209).  
33
 ―Uwajaiya is the locative used for the genitive […]. We almost invariably find this substitution of the 
locative for the genitive‖. A interpretación de Rawlinson (1848, p. 209) débese a que considerou que 
Ūvjaiy é un complemento dependente de kārahyā: “he arose; to the state of Susiana thus he said”. Aínda 
que este uso do locativo polo xenitivo non sería estraño, a maioría dos editores respetan o caso locativo e 
modifican, en cambio, a puntuación do texto: ―he rose up in Susiana; thus he said to the people‖. 
(Tolman, 1908a, p. 14). 
34
 ―Kárahyá is the genitive used for the dative […]. The dative is under any circumstance, of exceedingly   
rare employment‖ (Rawlinson, 1848, p. 209). 
35
 A pesar de que a versión persa do texto está defectuosa, podemos reconstruír con seguridade os dous 
caracteres que faltan a través da elamita e da babilonia: aina[ira]hyā.  
36
 ―He arose. The state of Babylonia he thus falsely addressed‖. (Rawlinson, 1848, p. 209-210). Unha 
interpretación idéntica á explicada na nota nº 33: Bābirauv, en tanto que é considerado complemento 
dependente de kāram, debe ser un locativo que funciona como xenitivo. Ao levar a cabo esta tradución, o 
autor vése obrigado a explicar por que non se empregou o pronome relativo (como é o caso de kārahya 
Bābiruviya, na liña seguinte), o cal xustifica alegando que non é necesario cando o xenitivo (neste caso o 
locativo que funciona como tal) precede ao obxecto do verbo. Unha vez máis, a maioría dos tradutores 
difiren en canto á puntuación: ―he rose up in Babylon; thus he deceived the people‖ (Tolman, 1908a, p. 
14). 
37
 Traducir este verbo en voz media paréceme máis apropiado ca darlle o valor pasivo que Rawlinson 
(1848, p. 211) suxeriu.   
38




, en tanto que kāra é un nome 
colectivo e podería concordar tanto cun verbo en singular coma en plural.  
39
 Quizais o que levou a Rawlinson (1848, p. 211) a preguntarse por que a repetición de t
a
(que se 
decantou por explicar como un erro do lapicida) foi a identificación desta raíz como aiš- ―apresurarse‖ 
(traduce ―there they had come‖), cando en realidade se trata dun aoristo medio de sta- ―estar en pé‖, *e-
si-sth2-to. 
40
 Rawlinson (1848, p. 212) conxecturou que, o que era con toda seguridade un locativo singular feminino 
dun nome da primeira declinación, quizais fose matakāuva ―elefantes‖. King & Thompson (1907, p. 18) 









. Ahuramazda prestoume axuda; por graza de 
Ahuramazda crucei o Tigris. Despois aniquilei a aquel exército de Nidintu-Bel 
grandemente
44




§19. 1.90-96. Di o rei Darío: despois eu púxenme en camiño a Babilonia. Cando non 
chegara a Babilonia
46
, unha cidade de nome Zazana, xunto ao Éufrates, alí aquel 
Nidintu-Bel que se chamaba a si mesmo Nabucodonosor chegou cun exército contra 
min para facer batalla. Despois fixemos batalla. Ahuramazda prestoume axuda; por 





 levounos lonxe. Do décimo mes dous días estaban 
completados cando fixemos batalla. 
 
                                                                                                                                                                          
(New Pers. mask) and has reference to the manner of crossing the river, which has been in vogue from 
early times to the present day, i.e. on inflated skins or a raft or bridge supported by such skins‖.  
41
 Unha primeira lectura dash(a)bárim (Rawlinson, 1848, p. 212) foi axiña descartada. Tolman (1908, p. 
15) recolle a hipótese de King & Thompson (1907, p. 18) ušabārim ―borne by oxen‖ e a de Bartholomae 
uštrabārim ―mounted on camels‖ dando maior credibilidade á segunda, en tanto que a versión elamita 
fala de ―camellos‖, e propón como explicación un erro do lapicida. Ambas hipóteses son en realidade a 
mesma e remontan a un protoiranio *Húštrah: o grupo *tr mantense como tal en avéstico e medo, pero 
evoluciona en cambio a *θr no persa antigo, para posteriormente dar lugar a unha *ç que acaba 
asimilándose á š precedente. De feito, o cognado en sánscrito úṣṭra significa tanto ―boi, búfalo‖ coma 
―camello‖, o que non fai máis ca apoiar a teoría dun termo primixenio que tiña ambos significados.  
42
 A lectura desta palabra é complicada polos danos que presenta a pedra, pero King & Thompson (1907, 
p. 18) reconstrúen frānayam e comentan: ―This reading is probable from the traces on the rock‖. 
43
 King & Thompson (1907, p. 18) corrixen como asam ―cabalos‖ a lectura que nun principio 
proporcionou Rawlinson (1848, p. 212) asma ―pedra‖. 
44
 Aínda que presenta problemas polo mal estado da pedra, King & Thompson (1907, p. 18) afirman: 
―The reading [a]vadâ avam kâram is certain‖. 
45
 Rawlinson (1848, p. 213) observa que esta forma akumā é empregada sempre que Darío describe unha 
acción na que loitou en persoa.  
46
 King & Thompson (1907, p. 19) dan por certa a lectura aθiy bābiru[m yaθā naiy up]āyam. 
47
 O texto presenta dificultades de transmisión, pero a restitución xeralmente asumida é aniya āpi[y]ā 
[āhyat]ā (Kern, Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 23, 239; Rugarli, il nemico fu gettato nell’ 
acqua). Bartholomae, quen nun principio suxeriu ahadatā (Arische Forschungen 1, 61) mostrouse 
posterormente partidario da interpretación de Kern. Oppert (Le peuple—des Mèdes, 169) propuxo 
[a]ha[rat]ā, lectura recomendada por Gray (American Journal of Philology 21, 22). Citado en Tolman, 
1908, p. 16).  
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Para elaborar esta sección seguíronse principalmente os manuais de persa antigo de 
Johnson (1917) e Kent (1950). Empregáronse exemplos procedentes do texto que nos 
ocupa sempre que foi posible, e en tal caso a súa situación no mesmo atópase 
debidamente especificada.  
Cuestións relativas ao sistema de escritura. 
 
As inscricións en persa antigo está gravadas en diversos materiais duros, principalmente 
pedra, empregando un silabario como sistema de escritura. Este silabario remóntase ao 
do antigo acadio, pero, aínda que as teorías son numerosas, non hai seguridade acerca 
do criterio que se seguiu para empregar os caracteres acadios e dotalos dun novo valor 
dentro do persa antigo.  
Non hai certeza tampouco sobre a data na que se inventou este sistema de escritura, pero 
parece probable que fose obra de Darío e do seu desexo de deixar recollidos os sucesos 
que o levaron ao poder. Este silabario conta con 36 símbolos que teñen, ou ben o valor 
dunha vogal, ou ben dunha consonante máis unha vogal. A estes súmanse 5 ideogramas 
e unha ligadura de ideograma máis terminación casual, diversos símbolos numéricos e 
de división de palabras. 
Os símbolos vocálicos, e consonánticos con vogal inherente, son os seguintes: 














































































Os ideogramas son os seguintes:  
* XŠ = xšāyaθiya 
%   
$ 
#  BG = baga 




Os divisores de palabras son os seguintes:  
:' 
Omitíronse os símbolos numéricos por non seren de especial interese para o propósito 
deste traballo. 
Os tres signos vocálicos empréganse para escribir vogais iniciais (non sendo posible 
facer distinción de cantidade), e para anotar vogais mediais ou finais longas ao 
engadirse ao símbolo consonántico correspondente (con certas excepcións).  
Cando temos un signo consonántico con vogal inherente a + a, debemos ler unha vogal 
longa. Non obstante, -a engádese ás veces en posición final, non para indicar que se 
trata dunha vogal longa, senón para representar graficamente ese -a final. Isto é o que se 
chama inscriptio plena, e podemos citar como exemplo os xen. sg. dos temas en -a (IE 
*-si̯o > sáns. -sya), xeralmente representados como -hyā (i. e. -hy
a
a): Aršāmahyā (l. 5), 
kārahyā (l. 38), aniyahyā (l. 87). Non obstante, nalgúns casos (especialmente cando se 
trata dos nomes dos meses) atopamos a inscriptio defectiva (i. e. -hy
a
): Viyaxnahya (l. 
37), Garmapadahya (l. 42), Āçiyādiyahya (l. 89), Anāmakahya (l. 96). 
DH = dahyāuš 
AM =  Auramazdā 
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Ás veces, a enclise é a responsable da variación -hyā/ -hya: avahyā (l. 29), pero 
avahyarādiy (ll. 6-7). É frecuente que o -ā final sexa escrito -a ante enclítica: avadā (l. 
85), pero avadašim (l. 59). Hai algunhas excepcións: hacāma (l. 23).  
En canto ás consonantes con i ou u inherentes, van regularmente seguidas do signo 
vocálico correspondente, non habendo distinción de cantidade: ku-u-r-u-š (Kūrauš), l. 
28; y-di-i-y (yadiy), l. 38. Non obstante, ás veces este i ou u omítense: vi-š-t-/a-s-p-h-y-a 
(V
i
štāspahyā), ll. 2-3; vi-θ-m (v
i
θam), l. 71; n-b-u-ku-d-r-c-r (Nabuk
u
dracara), l. 84. 
Estas mesmas vogais engádense a consonantes con vogal inherente a para formar 
diptongos: t-u-m-a (tauma), l. 8); h-r-i-v (Haraiva), l. 16. Pero ás veces a consonante 
que precede a i ou u perdeu a vogal inherente, e debemos transliterala de xeito acorde: 
p-u-ç (puça), l. 3; p-i-t-a (pita), l. 4. Noutros casos temos dúbidas acerca da presenza 
desta vocal: c-i-š-p-i-š (l. 5) pode ser lido Caišpiš (gr. Τείζπες) ou Cišpiš (elam. zišpiš). 
Este sistema de escritura é necesariamente ambiguo, mais a comparación cos paralelos 
etimolóxicos doutras linguas e o coñecemento das leis fonéticas (así coma as versións 
elamita e babilonia, e os equivalentes gregos, nos casos de nomes propios) axúdannos a 
determinar a forma correcta onde existe esta ambigüidade.  
O persa antigo presenta certas peculiaridades gráficas:  
-i e -u finais refórzanse coa correspondente semivogal y e v: θātiy (sáns. śa ̨́ sati), l. 3. 
anuv (sáns. ánu), l. 92.  
Pola súa parte, as semiconsonantes y e v escríbense -iy- e -uv- respectivamente tras 
consonante: aniya (sáns. anyás), l. 95; haruva (sáns. sárvas), ll. 40, 80. O artigo e 
pronome relativo tya é unha excepción: o motivo é a analoxía co nom. sg. masc. e fem., 
hya e hyā, no que o i non podía ser representado (h
a
i sempre se empregaba para hai, 
nunca para hi; na represetación de hi, o i era omitido).  
Ante enclíticas, e en compostos ante un elemento que comeza por consonante y e v non 
se escriben: raucapativā (l. 20), patipadam (l. 62); comparar con patiyāiša, (l. 13). 
ay e av prolongábanse en aiy e auv en posición medial: hauvam por *havam, < hauv + 
enclítica -am (l. 29), dahyauvā (l. 34). 





), l. 23. Consérvanse ante enclíticas nasais que segundo 
esta norma se perderían: g-i-θ-a-m-c-a (gaiθām-cā), l. 65; x-š-ç-m-š-i-m (xšaçam-šim ), 
l. 59. Na protolingua irania as nasais ante sibilantes reducíronse a unha nasalización da 
vogal anterior; é imposible dicir se as formas de presente do verbo θah-<*k̑ens- ―dicir‖ 
(p. ex., θātiy, l. 3; θahyāmahy, l. 7) conservan esta nasalización (coma o av. sąh-,  e o 
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sáns. śa ̨́ -) ou se pola contra a perderon totalmente, en tanto que o sistema de escritura do 
persa antigo, como xa vimos, non permite representala.  
Outras consonantes omitidas en posición final son s (tras a) pasando por un estadio 




(l. 55).  
As consonantes dobres non se representan: Θataguš (l. 17), pero bab. sa-at-ta-gu-ú, 
elam. sa-ad-da-ku-iš, gr. Σαηηαγύδαη. Incluso as consonantes dobres procedentes de 
enclise se simplificaban: āpiš-šim > āpišim (l. 95).  
O h non se escribe ante u, e parece pouco probable que fose pronunciado: Auramazdā (l. 
12), av. ahurō mazdā̄̊ , pahl. ōhrmazd, pero elam. u-ra-mas-da, bab. u-ra-ma-az-da, gr. 
Ὠροκάζδες. 
A transliteración de termos que conteñen r
a
 non é sinxela: pode representar tanto ra, 
como ar, como o primitivo r̥ protoindoiranio que se conservaba no persa antigo. Son os 
cognados (principalmente do sánscrito e do avéstico) os que nos axudan a decantarnos 
por unha opción ou por outra. Mais cando é imposible, emprégase a transliteración 
normalizada ar. Cabe mencionar algunhas palabras nas que temos certeza acerca do r̥: 
Aršāma = r̥šāma (l. 3), elam. ir-ša-ma; o elamita emprega ir ou ur para r, mentres que 
ar represéntase como ar. uvāmaršiyuš = -mr̥šiyuš (l. 43), av. mərəθyu-, sáns. mr̥tyú-; r̥ 
represéntase como ərə en avéstico, como r̥ en sánscrito. karta = kr̥ta (l. 28), sáns. kr̥tá-, 
av. kərəta-. 
En canto aos erros de escritura, no texto que nos ocupa non son frecuentes, en tanto que 
se dan xeralmente nas inscricións tardías (posteriores ás de Xerxes), mais podemos 
exemplificar os seguintes: omisión de caracteres (Auramaz(d)ām), l. 54, e adición de 
caracteres, case sempre a (avājaniyā por avajaniyā, ll. 51, 52; patiyābaram por 
patiyabaram, l. 68), habendo ás veces dobretes (un co carácter a e outro sen el) que nos 
fan dubidar se había dúas pronunciacións distintas ou se un deles é un erro de escritura 
(Cišpāiš na l. 5, pero Cišpăiš en DBa 8; uvāipašiyam na l. 47, pero uvăipašiyahyā en 
DNb 15). 
 
Cuestións relativas á fonética. 
 
Cómpre, previamente a analizar a fonética do persa antigo de xeito pormenorizado, 
destacar as características máis salientables da mesma en relación co sánscrito, o 
avéstico, o pahlavi, o persa moderno e algúns outros dialectos. 
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As linguas indoiranias teñen como rasgo principal a confluencia de a, e e o 
indoeuropeos en a: *meh2ter- > sáns. matar, pers.a. matar, av. matar: hamātā (l. 30). 
Aínda que o iranio antigo se atopa moi próximo ao sánscrito, certas características 
distinguen ambas linguas:  
As sonoras aspiradas indoiranias perden a aspiración en iranio: *m̥b
h
i > sáns. abhi, 
pers.a. abiy (l. 40, 76, 80, 82, 84). As oclusivas xordas ante consonante evolucionan a 
aspiradas: *pro > sans. pra, pers.a. fra- (fraharavam, l. 17); *tk-e-tro > sáns. kṣatrá; 
pers.a. xšaθra > xšaçam (l. 44, 45).  
O s inicial vólvese h, que en persa antigo non se escribe ante u: *su > av. hu, sáns. su, 
pers.a. u: ubartam (ll. 21-22). O s medial, pola sua parte, nótase cun h en persa antigo 
(omitido ante u) mentres que en avéstico represéntase con n͘h: *h1u̯esus > sáns. vasu, 
pers.a. -va(h)u, av. van͘hu. 
É característico do iranio o desenvolvemento de silbantes suaves: *h2ń̨̥ suros *mn̥sd
h
h1-
éh2 > sáns. asuro medhās, av. ahurō mazdā̄̊ , pers.a. auramazdā (ll. 11,12, 14, 18, 22, 24, 
25, 26, 54, 55, 60 bis, 68 bis, 70, 87, 88, 94 bis). 
O grupo orixinal *(k̑-)sk̑(h), representado como ch en sánscrito, é notado como s en 
persa antigo: *pr̥k̑-sk̑e> sáns. pr̥chāmi, pers.a. aparsam (l. 22).  
En canto ao avéstico, a estrutura fonética e gramatical é moi similar á do antigo persa. 
Non obstante, unha diferenza fundamental é a evolución a una vogal de timbre e ou o a 
partir dun a orixinal, así coma a introdución de ditongos.  
ə é xeralmente escrito onde no persa antigo atopamos un a ante m ou n: av. upəməm, 
sáns. upaman.  
Como xa se mencionou anteriormente, *r̥, que se mantén en sánscrito, dá lugar en 
avéstico a ərə, mentres que en persa antigo atopamos (a)r: av. pərəsāmi, pers.a. 
aparsam (l. 22). sáns. pr̥chāmi. 
No avéstico tardío, en palabras de máis dunha sílaba, ya é substituído por e, sendo un 
exemplo a desinencia de xenitivo -a-he (persa antigo -a-hya, sáns. -a-sya). 
Regularmente as vogais finais longas (excepto ō) abrévianse: av.t. pita, sáns. pitā, 
pers.a. pitā (ll. 4 bis, 5 bis, 6). Mentres que o dialecto dos Gāthās alongou todas as 
vogais finais breves, o avéstico tardío tan só a dos monosílabos: sáns. pra, pers.a. fra-, 
av.t. frā-. Ante m final, i e u nótanse longos en avéstico: sáns. manyum, av. mainyūm. 
Outra característica do avéstico é a introdución dunha i ou u epentética cando a sílaba 
seguinte contén e, ē, i, ī, y, u ou v: av. bavaiti, pers.a. bavātiy. Ante r, introdúcese de 
xeito regular un u epentético: av.t. haurva, pers.a. haruva (ll. 40, 80 ). 
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O avéstico, como regra xeral, omite o aumento, mentres que o persa antigo, con 
excepción do inxuntivo, manteno: av. barəm, pers.a. abaram (l. 22), sáns. abharam. 
-as final do sánscrito é escrito como -o  en avéstico, como -a en persa antigo: sáns. 
putras, pers.a. puça. -ās aparece como ā̄̊  en avéstico, ā en persa antigo: sáns. senāyās, 
av. haẽnayā̄̊ , pers.a. haināyā. 
J sánscrito é xeralmente representado por z en avéstico, por d en persa: *g̑rei̯os > av. 
zrayah, pers.m. daryā, sáns. jráyas. Estes mesmos sons representan o h sánscrito: sáns. 
hasta, av. zasta, pers.a. dasta.  
O grupo çv en sánscrito, pola súa parte, aparece en persa antigo como sp e s, en avéstico 
como sp: *h1ék̑us > sáns. açva, pers.a. aspa, asa, av. aspa (no nome propio Vištāspa, ll. 
2, 4). 
O š avéstico representa o grupo rt do sánscrito e o persa antigo: av. maçya, sáns. 
martya, pers.a. martiya (ll. 21, 36, 48, 56, 74, 77). 
Pola súa banda o pahlavi, en canto a gramática e fonoloxía, está moito máis próximo ao 
persa moderno ca ao persa antigo: as formas flexivas existen nun número moito máis 
pequeno ca no persa antigo, non se distingue o xénero, os casos caeron en desuso, -ān 
(< ānām, xen. pl. dos temas en -ā) emprégase como marca de plural, mentres que as 
relacións xenitivas e adxectivas márcanse cun i (< antigo pronome hya). Os casos 
exprésanse con preposicións, e son comúns as formas verbais compostas.  
En canto ao persa moderno, recibiu a influencia do árabe, especialmente na lingua 
escrita. A mencionada perda do sistema de casos implica o desenvolvemento no plano 
sintáctico de métodos de expresión dos mesmos. Algunhas diferencias entre o persa 
amtigo e o moderno son as seguintes:  
O a inicial perdeuse: pers.a. aθa
n
gaina, av. asənga, pers. m. sang. 
O ditongo ai do persa antigo (ē en pahlavi) converteuse en persa moderno en ē, ī, 
mentres que o antigo ditongo au (pahl. ō) deu lugar a ō, ū: pers.a. naiba, pahl. nēv(ak), 
pers.m. nēv; pers.a. raucah (ll. 20, 38, 42, 56, 89, 96), av. raocah, pahl. rōc, pers.m. rōz.  
k, t, p, c do persa antigo poden aparecer como g, d, b, z (especialmente entre vogais): av. 
sukurua, pahl. sukur, pers.m. sugur(nah); pers.a. brātar (ll. 29, 39), av. brātar, pers.m. 
birādar; pers.a. āp (l. 86), pahl. āp, pers.m. āb; pers.a. raucah (ll. 38, 42, 56, 89, 96), 
av. raocah, pahl. rōc, pers.m. rōz. 
f e θ do persa antigo aparecen como h: pers.a. kaufa (l. 37), av. kaofa, pahl. kōf(ak), 
pers.m. kōh; pers.a. gāθu, av. gātu, pers.m. gāh. 
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d e dh procedentes do sánscrito aparecen como y: sáns. khādati, pers.m. xāyad; sáns. 
vadhú, pers.m. bayō. 
y a miúdo aparece como j: av. yava, pers.m. jav.  
Prodúcese epéntese para evitar que se sucedan dúas consoantes en inicio de palabra: 
pers. m. birādar, pers. m. e av. brātar. 
Algúns outros dialectos coma o kurdo son moi similares ao persa moderno. Este, non 
obstante, distínguese por un acurtamento das palabras, como barā por birādar. O oseta, 
pola súa parte, é similar en canto á fonética ao armenio, en canto á estrutura, analítico; 
os seus dez casos constrúense con preposicións. O afgano sufriu unha serie de cambios 
vocálicos que o fan difícil de recoñecer como lingua irmá do persa; conta con 
numerosos préstamos do persa antigo, pero tamén do árabe e do indio. O balūcī presenta 
no sistema consonántico un nivel de desenvolvemento moi similar ao do pahlavi.  
 
Entrando no persa antigo, expoñeremos brevemente as evolucións que deron lugar ao 
seu sistema vocálico:  
Trátase dun sistema que inclúe vogais breves, longas, ditongos breves e ditongos 
longos: ā̄̆ , ī̄̆ , ū̄̆ , ā̄̆ i, ā̄̆ u.  
Como xa se dixo anteriormente, e, o, a indoeuropeos confluíron en a en ario, situación 
que se mantivo na protolingua irania e máis tarde no persa antigo: *h1ék̑us ―cabalo‖ > 
sáns. açva, pers.a. aspa, asa (no nome propio Vištāspa, ll. 2, 4), av. aspa, lat. equus; 
*eb
h
erom ―levaba‖ > sáns. ábharam, pers.a. abaram (l. 22), gr. ἔθερολ. 
Na maioría dos casos (coma os exemplos que citamos) é posible determinar de que 
vogal indoeuropea procede a, posto que podemos recorrer aos cognados doutras linguas 
que conservan a vogal orixinaria (latín e grego nos exemplos citados).  
Por suposto as vogais longas orixinarias (vogal + laringal) sofren os mesmos cambios: 
*meh2ter-> sáns. mātą̄́ , pers.a. -mātā (l. 30), gr. dor. κᾱ ̄́ηερ; *e-d
h
eh1-t ―fixo‖ > sáns. 
ádhāt, pers.a. adā, lat. fē-cit.  
i e u indoeuropeos aparecen no persa antigo sen cambios: indefinido *k
u̯
id- > sáns. -cid, 
av. -cit̰, pers.a. -ciy (ll. 49, 53, 63, 67, 69), gr. τί, lat. quid; *putlo ―fillo‖ > sáns. putrás, 
pers.a. puça (ll. 3, 28, 39, 53, 74, 78, 79), osc. puclo. 
En posición final, -i ía sempre seguido de -y
a 
e -u  de -v
a
. 
ī e ū tampouco presentan cambios dende o indoeuropeo. Non obstante, debido ás 
limitacións do sistema de escritura do persa antigo, en moi poucos casos somos capaces 
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de distinguilos de ĭ e ŭ, a non ser por consideracións etimolóxicas: *b
h
uHmi- ―terra‖ > 
sáns. bhų̄́mi, pers.a. būmi. 
En  canto aos ditongos, aínda que xa se fixo referencia aos mesmos brevemente, cómpre 
ampliar a información e ofrecer algún exemplo:  
Os ditongos con i (*ei, *oi, *ai) converxeron no protoindoiranio *ai, que permaneceu 
no persa antigo sen cambios, pero deu lugar non obstante a aē ou ōi en avéstico, a e en 
sánscrito: *moi (dat. pron. 1ª p. sg.) > sáns. me, pers.a. maiy (ll. 25 bis, 55, 87, 94). 
Os ditongos con u (*eu, *ou, *au) confluíron no ario *au, de novo sen cambios no persa 
antigo, pero que evolucionou ao avéstico ao ou ə̄u, e ao sánscrito o: *leuk-os ―luz, día‖ 
> sáns. rócas, av. raočō, pers.a. raucah (ll. 20, 38, 42, 56, 96).  
Para rematar cos ditongos, os chamados ―longos‖ non son indoeuropeos, senón que 
atenden a razóns morfolóxicas: *h1ei̯- ―ir‖ > āiš (con aumento); o mesmo que ocorre en 
frāišayam ―enviei‖ (causativo con aumento de *eis- ―apresurarse‖). 
En canto ás sonantes, xa se comentaron as dificultades que presentan os termos que 
conteñen r̥ protoindoiranio (procedente tanto de r̥ coma de l̥ indoeuropeo) para ser 
interpretados. Por outra parte, cando r se atopa ante n, aparentemente vocaliza en u, 
aínda que este é un fenómeno que só se observa nalgunhas formas do verbo kar- 
―facer‖. Podería deberse a unha analoxía con outros verbos con u na súa raíz por 
asimilación a distancia desta vogal do sufixo -nau: *k
u̯
r̥nauti ―el fai‖ > sáns. krṇóti, 
pers.a. kunautiy; formas coma o imperfecto de indicativo akunavam (ll. 62, 63, 68, 72, 
87) ou o aoristo medio akutā (l. 47) son analóxicas. 
Cómpre mencionar novamente que m̥ e n̥, que se convertiron en a en protoindoiranio 




-to- ―atado‖ > sáns. 
baddhá, pers.a. basta (l. 82); prefixo negativo *n̥ > a (a-xšata-). O mesmo resultado 
teñen en posición final, que por suposto se escribía ā en persa antigo: *h1nomn̥ > nāmā 
(o primeira ā é longo como resultado da lei de Brugmann).  
No relativo ás sonantes cabe mencionar, por último, que as tradicionalmente 
reconstruídas como longas (*m̥̄, *n̥̄, *l̥̄, *r̥̄) son en realidade sonantes máis laringal 
(*m̥H, *n̥H, *l̥H, *r̥H): non *pr̥̄u̯om, senón *pr̥Huom ―en primeiro lugar‖ > paruvam (ll. 
9, 63, 67, 69).  
 
En canto ao sistema consonántico, destacaremos a continuación os fenómenos 
principais, comezando polas guturais:  
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As labiovelares indoeuropeas en protoindoiranio conflúen coas velares puras, que salvo 
contadas excepcións mantéñense sen cambios no persa antigo: *k
u̯
er- ―facer‖ > sáns. kr̄̊ , 
av. kar-, pers.a. kar- (ll. 20, 27, 47, 50, 62, 63, 68, 72, 87, 90, 94); *g
u̯
ōu̯s ―vaca, boi‖ > 
sáns. gāu, av. gāu, pers.a. gau (nos nomes propios Satagidia, l. 17, e Gaumata, ll. 36, 
44, 46, 49, 54, 57, 64, 65, 70, 73 ). 
Débese ter en conta a palatalización de velares que ten lugar en indoiranio ante *ī̄̆ , *i̯ e 







> sáns. -cid, av. -cit̰, pers.a. -ciy (ll. 49, 53, 63, 67, 69). *g
u̯h
en- ―golpear‖ > sáns. han-, 





arios, cando non actúa a lei de Grassmann, máis frecuentemente evolucionan 




 (tal e como se observa no exemplo anterior).  
Daquela, temos na protolingua indoirania dúas series de velares: as puras, e as que 
sufriron palatalización secundaria. 
En canto ás palatais orixinarias, a tendencia é converterse en silbantes en 
protoindoiranio: así, *k̑ >*š̨́  (ç sánscrita): *u̯ei̯k- > sáns. viç-, pers.a. viθ- (ll. 65, 69, 71). 
*g̑ pola súa parte deu lugar a *ž̨́  en protoindoiranio ( > j en sánscrito): *g̑eu̯s- ―probar‖ > 
sáns. joṣṭar, av. zaoša. 
A evolución das velares protoindoiranias en persa antigo é bastante simple:  
*k permanece como tal ante sonantes, pero vólvese fricativa (x) ante consonantes: 
pers.a. ka ―quen‖ (ll. 49, 53), sáns. ka; pers.a. xšap ―noite‖ (l. 20), sáns. kṣap. 
*kh protoindoirania aparece como x no persa antigo, coa excepción daqueles casos nos 
que vai precedida de silbante e seguida de sonante, nos que atopamos k: sáns. sákhā 
―amigo‖, pers.a. haxā (no nome propio Haxāmaniš e no. adx. derivado do mesmo, ll. 3, 
6, 7). 
*g permanece sen cambios: sáns. gātu ―lugar‖, pers.a. gāθu (ll. 62, 66, 69). 
*gh perdeu a aspiración: sáns. gharma ―calor‖, pers.a. garma (no nome do mes 
Garmapada, l. 42). En contacto con t prodúcese un fenómeno particular propio do 
grupo iranio: oclusiva aspirada sonora + oclusiva xorda evoluciona a oclusiva sonora + 
oclusiva sonora aspirada: *-gh-to- > **-g-dho-. Non obstante, este resultado substitúese 
por *kt (evolución analóxica á de -gt-): duruxtam ―falso‖.  
En canto ao resultado das velares palatalizadas procedentes da protolingua indoirania, 
destacaremos o seguinte: 
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*c mantívose como tal excepto ante i̯, onde deu lugar a š: *k
u̯
e > sáns. -ca, pers.a. -ca 
(conx. ―e‖), ll. 65, 66; pero *k
u̯
i̯eu̯- ―ir, poñer en movemento‖ > sáns. cyávati, pers.a. 
šiyav- (ll. 84, 91). 
j mantívose sen cambios: *g
u̯
éi̯h₃- ―vivir‖ > sáns. jīvati, pers.a. jīvā.  
jh perdeu a aspiración en persa antigo, excepto en posición inicial e tras silbantes ou 
nasais: *g
u̯h
en- ―golpear‖ > sáns. han-, av. ǰan-, pers.a. jan- (ll. 89, 95; ava- + jan- 




- ―mentira, engano‖ > sáns. 
druh, pers.a. duruj (ll. 39, 78). 
As antigas silbantes protoindoiranias, representando palatais indoeuropeas, sofren unha 
serie de cambios no persa antigo:  
*š̨́  < *k̑, que permanece sen cambios en sánscrito (representado graficamente como ç) e 
orixina s en avéstico, dá lugar en persa antigo a θ ou s diante de vogais e da maioría de 
consonantes. Non obstante, os casos nos que atopamos un s parecen ser un resultado da 
influencia doutros dialectos: *u̯ei̯k̑-os ―asentamento‖ > sáns. viç-, pers.a. viθ- (ll. 65, 69, 
71). Hai algunha evolución particular: *š̨́  > š ante n: *u̯ek̑-na> pers.a. vašna ―desexo‖ 
(ll. 11, 13, 18, 22, 26, 59, 68. 70, 88, 94). O mesmo ocorre ante t: *su-prek̑to> pers.a. 
ufrašta ―ben castigado‖ (l 22). *k̑u̯> PAr. *š̨́ u̯ > sáns. çv, av. sp, med. sp, pers.a. s: 
*h1ék̑us ―cabalo‖ > sáns. açva, pers.a. aspa, asa (no nome propio Vištāspa, ll. 2, 4), av. 
aspa. *sk̑ > PAr. *sš̨́  > PIr. *š̨́ š̨́  > PIr. > *ss > pers.a. s. Par. sš̨́   dá lugar en sánscrito a 
(c)ch. *pr̥k-sk̑e > sáns. pr̥ccháti ―el pregunta‖, av. pərəsaiti, pers.a. parsāmiy ―eu 
castigo‖ 
*ž̨́  protoindoiranio, procedente de *g̑, convértese en persa antigo en d ou z. 
Probablemente este d se pronunciase coma unha espirante (δ). En sánscrito o resultado 
foi j, mentres que en avéstico, z: *g̑rei̯os ―mar‖ > av. zrayah, sáns. jráyas, pers.a. 
drayah (l. 15). Os casos nos que o resultado é z parecen ter lugar sempre en expresións 
formulares, probablemente tomadas doutro dialecto, mais cabe destacar que perviven no 
persa moderno: xšāyaƟiya vazraka < u̯eg̑-r̥-ka (l. 1), pers.m. buzurg. O dato de que o d 
probablemente se pronunciase como espirante proporciónannolo o babilonio e o 
elamita: Mudrāyā ―Exipto‖ (l. 15), bab. mi-ṣir, elam. muzzariya.  
*k̑n, *g̑n,*g̑
h
n > PAr. *š̨́ n, *ž̨́ n, *ž̨́
h
n > PIr. *šn en tanto que todas as silbantes sonoras se 
volven xordas ante n en iranio; en posición inicial toma unha x protética: *g̑neh3- > 
pers.a.  xšnā- (ll. 51, 52). 




En canto ás dentais, *t permaneceu sen cambios en protoindoiranio: *ph2ter- > sáns. 
pitar, pers.a. pitar ―pai‖.  
O mesmo *d: *deh3- ―dar‖ > sáns. dā, pers.a. dā. *d
h 
tampouco presenta cambios: 
*d
h
eh1- ―poñer‖ > sáns. dhā. 
En persa antigo, *t non cambia ante vogais e ante silbantes, pero ante consonantes 
convértese nunha fricativa (θ): sáns. pitar, pers.a. pitar (ll. 4 bis, 5 bis, 6); pero av. 
uštra, pers.a. uša ―camello‖ (l. 86). Segundo esta regra, o pronome tya debera seguir a 
evolución **θya> **šiya, pero probablemente tome esta forma por analoxía co 
demostrativo ta. Explicamos outra excepción a esta norma, martiya ―home‖ (av. mašya) 
(ll. 21, 36, 48, 56, 57, 74, 77) baixo a suposición de que iy debía de pronunciarse en 
dúas sílabas separadas.  
*tr ario escribíase en persa antigo como θ
r
, que se transcribe como ç e era 
aparentemente un son intermedio entre a silbante dental pura s e a palatal š: sáns. putra, 
pers.a. puθ
r
a > puça (ll. 3, 28, 39, 53, 74, 78, 79).  
A xorda aspirada aria (th), pola súa parte, volveuse θ, excepto precedida de silbante e 
seguida de sonante, casos nos que deu lugar a unha t: sáns. yátha ―cando‖, pers.a. yaθā 
(ll. 31, 91); pero sáns. sthā ―estar en pé‖, pers.a. stā (p. ex. en upastā, ll. 25, 55, 87, 94).  
*d non presenta cambios: > sáns. dā ―dar‖, pers.a. dā. 
*dh conflúe coa dental non aspirada: sáns. bandh- ―atar‖, pers.a. band- (l. 19, 82). 
En canto ás labiais en protoindoiranio, *p permaneceu sen cambios: *ph2ter- > sáns. 
pitar. O mesmo ocorre co *b: *pibeti ―bebe‖ > sáns. pibati. A sonora aspirada tampouco 
sofre cambio algún: *b
h
er- ―levar‖ > sáns. bhar-.  
Estes resultados protoindoiranios mantéñense en persa antigo: sáns. pitar, pers.a. pitar 
(ll. 4 bis, 5 bis, 6). Hai moi poucas excepcións:  
*p > *f ante consonantes: *su-prek̑to > pers.a. ufrašta ―ben castigado‖ (l 22). 
*bh perde a aspiración:  *b
h
er- ―levar‖ > sáns. bhar-, pers.a. bar- (ll. 19, 22, 25, 55, 88, 
94). 
En canto ás nasais orixinarias, non sufriron cambios na protolingua indoirania: *nomn̥ > 
sáns. nāma; *meh2ter- > sáns. matar. Cabe mencionar que o n xa en indoeuropeo se 
volvera velar ante as correspondentes oclusivas; ocorreu o mesmo, ademais, coa 
palatalización secundaria aria: *penk
u̯
e ―cinco‖ > sáns. pañca. 
Estas nasais arias tamén en persa antigo se conservaron, aínda que debemos facer 
referencia a algunhas particularidades:  
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O n non se escribía cando ía en posición final nin ante oclusivas: sáns. abharan, pers.a. 
abara
n 
(l. 25, 55, 88, 94); sáns. bandhá, pers.a. ba
n
da ―servidor‖ (l. 19).  
*dm protoiranio aparece en persa antigo como m: māniyamcā ―propiedades da casa‖ (l. 
65), g.av. dəmāna. 
*sm protoindoiranio aparece en persa antiguo como m (tras pasar por h): *h1s-mas-i 
―somos‖ > sáns. smási, pers.a. a
h
mahy (l. 11).  
Con respecto ás líquidas, conflúen en r en indoiranio: *peri ―ao redor de‖ > sáns. pári; 
*leu̯k-os > sáns. rokah. 
En canto ás líquidas arias en iranio, *l só ten lugar nalgún préstamo, e *r mantense sen 
cambios: sáns. rokah > pers.a. raucah (ll. 20, 38, 42, 56, 96).  
i̯ e u̯ permanecen sen cambios na protolingua indoirania: *h1ei̯- ―ir‖ > sáns. ay-; 
*h1ék̑u̯os ―cabalo‖ > sáns. áś̨ va.  
En persa antigo, i̯ mantense sen ningún cambio, agás o reforzo iy tras consonantes: sáns. 
pari, pers.a. pariy (ll. 23, 54). u̯ sofre o mesmo proceso: sáns. sárvas, pers.a. haruva (ll. 
40, 80).  
A evolución das espirantes orixinarias é máis complexa:  
*s permanece sen cambios en protoindoiranio excepto cando vai precedido de i-, u-, r̥-, 
r-, palatal ou velar orixinario, casos nos que se converte en *š: *septm̥ > sáns. sapta; stā 
―estar en pé‖- > impf.i.m. a
h
ištatā (l. 85). 
Cando *s vai en posición final tras un ā̄̆  ario e inmediatamente seguido dunha pausa 
entre frases ou do final dunha delas, vólvese un son h suave, indicado cun ḥ que en 
sánscrito chamamos visarga. Aínda que non se escribía en persa antigo, indícanos a 
presenza deste son o feito de que ă final permanece como ă se vai seguido de ḥ, pero 
nótase como ā se é absolutamente final: martiya
h 
(l. 23), sáns. mártyah ̣< *mr̥tós-i̯io-s. 
En iranio, *s ario non sufriu cambios ante *p, *t, *k, pero noutras posicións deu lugar a 
h: pers.a. *spāda ―exército‖ (no nome propio Taxmaspāda); pers.a. haruva, sáns. sárvas 
(ll. 40, 80). h non se anotaba ante r ou m: *téu̯k-mn̥ ―familia‖ > PAr. *táukmā > PIr. 




Cuestións relativas á morfoloxía. 
 
Cómpre a continuación facer referencia a cuestións morfolóxicas, comezando pola 
formación de nomes e adxectivos no persa antigo. 
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Un tema substantivo ou adxectivo pode constar tan só da raíz (nominal ou verbal), desta 
máis vogal temática -a-, ou desta con sufixo -ā̄̆ -, -ī̄̆-, -ū̄̆ - ou consonante; cada un destes 
casos verase con maior detalle a continuación. Cabe primeiro sentar a diferenza entre 
sufixos primarios (engadidos á raíz verbal) e secundarios (engadidos ao que xa é unha 
combinación de raíz máis sufixo), posto que a súa función na creación de palabras é 
fundamental.  
Volvendo ás categorías anteriores, temos no persa antigo exemplos de nomes-raíz 
(algúns deles só teñen lugar en derivados e compostos): xšap- ―noite‖ (xšapavā, l. 20), 
gau- ―vaca‖ (nos nomes propios Gaumāta, ll. 36, 44, 46, 64, 65, 70 e Θatagu, l. 17), 
nāv- ―nave‖ (nāviyā, l. 86), viθ- ―casa‖ (v
i
θbišcā, l. 65, v
i
θam, ll. 69, 71), etc.  
Dentro dos temas nominais con -a- temática distinguimos varios tipos:  
-a- unido a unha raíz verbal con ablaut: adv. daršam ―grandemente‖ (l. 50), drauga- 
―Mentira‖ (drauga, l. 34).  
-a- ampliando unha raíz non verbal: 
h
uvā̄̆ i-pašiya- ―propio‖ a pati- ―señor, amo‖ 
(
h
uvāipašiyam, l. 47), pada- ou pāda- ―paso‖ a pad- ―pé‖ (no nome de mes Garmapada, 
l. 42), vazra ―gran‖ a *vazr̥ ―foza‖ (vazraka, l. 1). 
-a- en termos sen unha forma nominal ou verbal máis simple aparente: asa-, aspa- 
―cabalo‖ (no nome propio Vištāspa, ll. 2, 4), 
h
uva ―propio‖ (en compostos coma 
h
uvāmaršiyu- ―morto pola súa propia man‖, l. 43). 
Formacións femininas en -a-: didā ―fortificación‖ (didā, l. 58), o préstamo maškā- ―pel 
inflada‖ (maškāuvā, l. 86). 
Os significados destas formacións son moi variados: abstractos (kāma- ―desexo‖), 
axentes (drauga ―o que engana, a Mentira‖; drauga, l. 34), pasivos (asa-bāra- ―levado 
por cabalos‖), adxectivos de relación (Mārgava ―que pertence a Margu‖). Tamén o 
vocalismo da raíz varía: -a- (< IE -e-, -o-, -a-), grado cero ou grado alargado.  
En canto aos nomes e adxectivos con sufixo –(i)i̯a-, son formacións adxectivas que 
poden adquirir significado substantivo. O -a- temático frecuentemente desaparece ante o 
sufixo. Conteñen este sufixo: palabras de valor numérico (aniya ―o un ou o outro‖: 
aniya, l. 95; aniyam, l. 86; aniyahyā, l. 87; aniyā, l. 41), étnicos e nomes persoais 





būjiya, ll. 28, 30, 31, 32, 33, 43; Ka
m
būjiyam, ll. 45, 46; 
Ka
m
būjiyahyā, ll. 29, 30, 39; Ka
m
būjiyā, l. 40), femininos que se converten en abstractos 
(nāviyā ―navegabilidade‖: nāviyā, L. 86). 
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Os nomes con sufixo -ta-  son na súa maioría participios (basta ―atado‖, l. 82; karta ―o 
feito‖, l. 27) e algún superlativo (maθišta ―o mellor‖). 
O sufixo -ka- está presente en adxectivos que poden asumir significados substantivos. 
Este sufixo, que pode estar unido directamente ao tema, e tamén aparecer como -aka- ou 
-ika-, é case sempre secundario: bandaka ―servidor‖, vazraka ―gran‖. 
Os nomes con sufixo -na- (ou -ana-, -ina-, -mna-), son de moi diversas características:  
O sufixo -na- primario engádese á raíz  e crea nomes que expresan lugar (āyadana 
“santuario‖, l. 63), nocións abstratas ou accións (vašna ―graza‖, ll. 11, 13, 18, 22, 26, 
59, 68, 70, 88, 9. hamarana ―batalla‖; hamaranam, ll. 90, 93, 94, 96), nocións concretas 
(arjana ―decoración‖) ou  actor adxecivo (Viyaxna ―mes de cavar‖; Viyaxnaha, l. 37). 
Este esmo sufixo -na- tamén pode ser secundario e formar adxectivos (parana 
―primeiro‖; duvitāparanam, l. 10, paranam l. 51) nomes de persoa (Āçina, ll. 74, 76, 
82), e de lugar, con alargamento da vocal anterior (Varkāna). 
O sufixo -ra- é menos frecuente: aparece en agra, de onde agriya ―excelente‖, l. 21, e 
en comparativos coa forma –(a)ra-, -tara-, -θara-, como o adverbio apataram (máis 
tarde). O sufixo primario -tra- atopámolo en puça (ll. 3, 28, 39, 53, 74, 78, 79). 
O sufixo -ma- é primario en nomes como garma ―calor‖ (no nome do mes Garmapada; 
Garmapadahya l. 42), taumā ―familia‖ (taumā,l. 8; taumāyā, ll. 9, 45, 49; taumāya, ll. 
28-29). É secundario no ordinal navama ―noveno‖ (l. 10). 
Aqueles nomes con sufixo -u̯a- son un grupo moi heteroxéneo: paruva ―primeiro‖ (adv. 
paruvam ―en primeiro lugar‖, ll. 9, 63, 67, 69;  haruva ―todo‖ (haruvam, ll. 40, 80).  
Se ata agora listamos os sufixos en -a-, debemos a continuación falar brevemente dos 
temas en  -ī̄̆-, -ŭ-, -r-, -n-, -s- e -vant-.  
Os primeiros podemos dividilos en -ĭ- e -ī-, aínda que non se distinguen senón por 
correspondencias noutras linguas. Son temas en -ĭ-, por exemplo, Āçi- no nome Āçina 
(ll. 74, 76, 82) e ušabāri ―levado por camellos‖ (ušabārim, l. 86). A maioría dos temas 









uvatiš, l. 17). Tamén atopamos temas con sufixo -ti-: marti en uvāmaršiyu 
―morto pola súa propia man‖ (uvāmaršiyuš, l. 43). 
Como exemplos de temas en -ŭ- podemos citar va
h
u- ―o ben‖ no nome propio 
Dārayavau-  (Dārayavauš, ll. 1, 4, 6, 9, 11, etc. ), ou maršiyu ―morte‖ no adxectivo 
uvāmaršiyu ―morto pola súa propia man‖ (uvāmaršiyuš, l. 43). Con sufixo -tu- 
atopamos no persa antigo gāθu- (gāθavā, ll. 62, 66, 69). Con -iu-, un tema de raíz 
incerta, dahyau- (dahyāuš, l. 59; dahyauvā, l. 34).  
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Os temas en -r- son de dúas clases: nomes neutros co nom.-ac. en -r- substituído por n 
noutras formas casuais (u̯eg̑-r̥- no pers.a. vazraka (l. 11) e nomes co sufixo -tar-(pitar; 
pitā, ll. 4 bis, 5 bis, 6). 
En canto aos temas en -n, os máis comúns son aqueles en -an- (aθan-ga ―pedra‖), -tan- 
(arašan ―codo‖) e -man- (asman ―ceo‖).  
Dentro dos nomes e adxectivos en -s hai unha gran variedade: temas en -s- 
(Auramazdāh: Auramazdā, ll. 12, 60), neutros en -as-  (drayah ―provincia‖: drayahyā, 
l. 15), temas en -i̯as- (sikayah- no nome Sikaya
h
uvatī, l. 58), temas en -is (abicariš 
―pasto‖, l. 64). 
Finalmente, nalgúns adxectivos temos un sufixo -vant- procedente ou ben do 
indoeuropeo *-u̯ent- ou do grado cero do mesmo, *-u̯n̥t-: Sikaya
h
uvatī, l. 58. 
En canto aos compostos, como primeiro elemento poden ter un adverbio inseparable 
(hamarana ―batalla‖; hamaranam, ll. 90, 93, 94, 96), un adverbio que pode funcionar 
como preposición (apadāna, ―palacio‖) ou un tema nominal. Como segundo elemento 
teñen sempre un tema nominal, que pode recibir tamén un sufixo adicional. 
Os compostos formados por dúas raíces nominales poden mostrar vriddhi na primeira 
sílaba do primeiro elemento (como dāraniyakara ―o que traballa o ouro‖, pero daraniya 
―ouro‖). Con menos frecuencia este fenómeno dáse na segunda parte (Bāgayādi ―mes 
de adoracción a un deus‖; Bāgayādaiš, l. 55), e cando se dá en ambas, indica significado 
pasivo.  
Podemos clasificar os compostos formados por dúas raíces nominais da seguinte 
maneira: substantivos e adxectivos determinativos (dependentes e descritivos), 
adxectivos posesivos (dependentes e descritivos) e adxectivos participiais.  
Nos compostos determinativos, o primeiro elemento determina ou limita o segundo. 
Naqueles que son dependentes, hai relación casual entre eles, podendo estar o primeiro 
elemento en acusativo (zūrakara ―que fai o mal‖), xenitivo (ardastāna ―lugar de luz‖), 
instrumental (ušabari ―levado por camellos‖; ušabārim, l. 86) ou ablativo (Āθiyābaušna 
―liberado da desgraza‖). Naqueles que son descritivos, o primeiro elemento modifica ao 
segundo de maneira adxectiva, ou ben actúa como aposición do mesmo: A
h
uramazdāh  
 ―Señor sabio‖ (Auramazdā, ll. 12, 60).  
Os adxectivos posesivos, pola súa parte, diferéncianse dos anteriores tan só por un 
cambio no acento, que se observa en sánscrito, pero que nin sequera é perceptible en 
persa antigo ou avéstico. Dentro dos compostos posesivos determinativos temos como 
exemplo nomes de persoas, lugares e meses: Bāgayādi ―mes de adoracción a un deus‖ 
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(Bāgayādaiš, l. 55); Haxāmanisiya ―que ten mente amiga‖ (Haxāmanišiya, l. 3; 
Haxāmanišiyā, l. 7).  
Nos compostos posesivos descritivos, o primeiro elemento pode ser un modificador 
adxectival (uvāmaršiyu ―morto pola súa propia man‖; uvāmaršiyuš, l. 43), unha 
aposición ao segundo (Varkazana ―mes dos homes-lobo‖) ou pode ocorrer que o 
segundo sexa un complemento predicativo do primeiro (Ariyāramna ―que tivo aos arios 
pacificados‖; Ariyāramna, l.5, Ariyāramnahyā, l. 5).  
En canto aos nomes persoais (atendendo só aos que son de orixe irania), a maioría son 
compostos de dúas raíces nominais que xa se explicaron no apartado anterior. Algúns 
apodos xurdiron da limitación do composto ao primeiro elemento, ao que podía ou non 
engadirse un sufixo: Bardiya (Bardiya, ll. 30, 32, 39, 52; Bardiyam, ll. 31 bis, 51).  
Os nomes dos meses son adxectivos, ou substantivos que funcionan como adxectivos, 
que modifican a palabra ―mes‖. O sintagma está sempre en xenitivo. Todos son 
compostos de dous temas ou un prefixo máis tema, e algúns rematan cun sufixo 
adxectival. Con vriddhi na primeira parte: Θāigarci-, de etimoloxía incerta; con vriddhi 
en ambas partes: Bāgayādi ―mes de adoracción a un deus‖ (Bāgayādaiš, l. 55); con 
vriddhi na segunda parte: Āçiyādiya ―mes de adoración do lume‖ (Āçiyādiya, l. 89); 
quizais co vriddhi no prefixo: Viyaxna ―mes de cavar‖ (Viyaxnahya, l. 37); sen vriddhi 
en ningunha parte: Garmapada ―mes da estación da calor‖ (Garmapadahya l. 42). 
Por último, cabe dicir que os nomes de lugar son na grande maioría dos casos de 
etimoloxía perspicua, en tanto que se manteñen aínda que se produzan cambios de 
poblacións e de linguas. Os xentilicios fórmanse engadindo o sufixo -ya-: Asagarta > 
Asagartiya.  
En canto á declinación, o persa antigo presenta temas en -a-, -ā-, -i-, -ī-, -u-, -ū-, -ah-, -
āh-, -iš-, -tar-, -tār-, -an-, -man-, -van-, -vin-, -vant-, -t-, -d-, -θ-, -s-.  
Tódolos casos do sánscrito e do avéstico se atopan no persa antigo, salvo o dativo, que 
se perdeu, asumindo o xenitivo as funcións do mesmo. O ablativo non ten forma 
distintiva, snón que converxeu co instrumental e o locativo, ben por desenvolvemeno 
fonético ou por analoxía. De igual xeito, o acusativo plural volveuse idéntio ao 
nominativo, excepto nas formas enclíticas dos pronomes, que non teñen nominativo. 
A continuación amósase unha táboa comparativa coas desinencias dos temas en -o:  
  IE PAr.  Sáns. Av. Pers.a. 
Singular Nom. *-os *-aḥ -ah -ō -a
h
 
 Voc. *-e *-a -a -ā/ -a -ā 
 Ac. *-om *-am -am -ǝm -am 
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 Xen. *-os(-i̯o) *-asya -asya -ahyā/ -
ahe 
-ahyā 
 Dat. *-ōi̯ <*-
o-ei̯ 
    
 Abl. *-ōt <*-
o-(h1)et 
*- ād -āt -āt̰ ā
t
 




 Instr. *-ō <*-o-
h1 
*-ā -ena -ā/ -a -ā 
       











 Voc. *-ōs <* -
o-es 
    
 Ac. *-o-ns *-ān -ān -ąs -ā
h 










    
 Loc. *-oi̯su *-aišu -eṣu -aēšu -āišuv-ā 
 Instr. *-o-oi̯s *-āiš -āiṣ -āiš -aibiš 
       
 Nom. – 
Ac. sg. 
neutro 
*-o-m *-am -am -ǝm -am 





*-ā -ā -ā/ -a -ā 
 
O nominativo singular segue unha evolución regular; tan só cabe comentar que sabemos 
que se preservaba a consonante final porque impide que o ă sexa escrito con cantidade 
longa. A evolución do locativo tamén é regular, mais neste caso a > ā porque non segue 
ningunha consonante final. Acusativo, xenitivo, locativo e instrumental tamén son 
completamente regulares. En canto ao locativo, aínda que tamén é regular, cómpre 
aclarar que a forma -ay-a non é máis  ca o resultado de engadir un ā postpositivo; 
este engadido só se daba nos nomes comúns; nos nomes de lugar, empregábase a forma 
regular. Tamén o nominativo plural seguiu a evolución esperada, mais é de explicar que 
a forma -āha
ḥ 
contén -as engadido dende os temas en consonante. O acusativo plural xa 
na protolingua irania alargou a vogal por analoxía co nominativo: ou ben é regular, con 
pérdida do n, ou ben estamos ante a forma de nominativo empregada como acusativo 
por analoxía. O xenitivo sufriu unha remodelación sobre o dos temas en -n (de onde 
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procede a desinencia -nām engadida á orixinaria). O locativo plural, igual ca o singular, 
tamén engade a postposición -ā. As formas neutras son regulares.  
 
Na seguinte táboa comparativa móstranse as desinencias dos temas en *-eh2, que se 
tratarán a continuación:  
Singular IE PAr. Sáns. Av. Pers.a.  
Nom. *-eh2 *-ā -ā -ā/ -a -ā 
Ac.  *-eh2m *-ām -ām -ạm -ām 
Xen.  *-eh2as *-āyās -āyās -ayā̄̊  -āyā
h
 
Abl. *-eh2ot *-āyās -āyās -ayāt̰ -āya
h
 
Loc. *-eh2i *-āyā -āyām -aya -āyā 
Instr. *-eh2eh1 *-ā̄̆ yā -ayā -ayā̄̆  -āyā 
Plural      
Nom. *-eh2as *-ās -ās -ā̄̊  -ā
h
 
Ac. *-eh2ns *-ās -ās -ā̄̊  -ā
h
 
Xen. *-eh2om *-ānām -ānām -anạm -ānām 






Pódese apreciar como o persa antigo amosa fielmente as desinencias tal e como eran na 
protolingua aria, con moi poucas modificacións. Non obstante, a imposibilidade de 
representar certas consonantes finais (visto anteriormente, no apartado de cuestións de 
escritura) leva a unha idéntica representación de xenitivo, ablativo, locativo e 
instrumental singular. É imposible dicir se o persa antigo compartía a división do 
avéstico tardío do xenitivo-ablativo ario *-āyās en xenitivo *-āyās, ablativo *-āyāt por 
imitación do ablativo en -āt dos temas en -o. O locativo compartía a adición do -ā 
postpositivo, pero non o -m engadido no sánscrito a maiores. As formas de plural tamén 
son bastante regulares: o xenitivo amosa a remodelación feita sobre os dos temas en -n 
(igual que ocorría co dos temas en -o), e o locativo conta co -ā postpositivo.  
Os temas en -ĭ- e os temas en -ī- (que nun principio eran exclusivamente femininos) 
converxeron en persa antigo nun só paradigma, tendo por nom.sg. -iš, ac. -im, xen. -aiš, 
abl. -iyā
h
, loc. -iyā, nom. pl. -iya
h
. Non sempre é posible determinar se os nomes 
comúns femininos eran orixinalmente temas en -ĭ- ou en -ī-; é necesaria a comparación 
etimolóxica. Cabe dicir que o xenitivo -āiš que temos en Cišpāiš (l. 5) non é máis ca a 
inscriptio plena de -aiš para evitar a confusión co nominativo.  
Os temas en -ŭ- tamén teñen unha evolución transparente: nom. sg. -uš, ac. sg. -um, xen. 
sg. e abl. sg. -auš, loc. -auv ou -auvā, nom. pl. e ac. pl. -āva, xen. pl- -ūnām, loc. pl. -
ušuvā. O xen. pl. está remodelado sobre o dos temas en -n.  
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O único tema en -ū é tanū- ―corpo‖. 
dahyau- ―provincia‖ ten nalgunhas das súas formas o ditongo (que se alarga no 
nominativo como marca do mesmo) en vez do grado cero -u-, particularidade que 
comparte co avéstico. O acusativo ten ditongo longo por analoxía co nominativo.  
En canto aos temas en consonante, divídense en temas en -s, -r, -n, e oclusiva. 
Os primeiros están á súa vez subdivididos do seguinte xeito:  
Neutros con sufixo -os en nom. – ac. sg. e -es no resto das formas: lat. genus generis, 
sáns. jánas jánasas.  
Un nome pertencente ao caso anterior, cando é o segundo elemento dun composto, ten o 
nom. sg. en -ēs e os demais casos, en -es-. O resultado é en ario -ās, -āḥ  que dá lugar a  
-ā
h 




Os temas en -r son, ou ben: 
Nomina agentis cos sufixos IE -ter-/-tor-, con ablaut, con vocal longa no nom.sg que 
frecuentemente se estende a ooutros casos: pers.a. dauštā ―amigo‖. 
Palabras de parentesco co sufixo -ter, nom. sg. -tē ou -tēr con recuperación da 
consonante final, outros casos -ter- ou -tr-: sáns. pitar, pers.a. pitar ―pai‖.  
Os temas en -n tamén contan con varias clases: 
Aqueles cos sufixos arios -man-, -van-, -an- (a procedente de e ou o IE) teñen o 
nominativo singular en -mā, -vā, -ā: do tema tauman- ―poder‖, nom. sg. taumā. 
En canto aos temas en oclusiva, incluímos nesta categoría: 
Raíces en -t: * nepōts ―neto‖ > napā
t
 (con perda da consonante final); raíces en -nt: 
*tunvant ―forte‖; temas en -d: pad- ―pé‖; temas en -p: ap- ―auga‖; temas en k̑-: vas- 
―desexo‖.  
Os adxectivos, pola súa parte, teñen como tipo máis común o seguinte: *-os, *-om,*-eh2 
> pers.a. -a
h
, -am, -ā. O grado comparativo e o superlativo formábanse cos sufixos       
*-i̯es/ -i̯os e *-is-to respectivamente, sufixos que se engadían á raíz: positivo *tau-ma 
―forte‖ > comparativo tauvīyā; superlativo maθišta ―o mellor‖. A comparación 
secundaria (a través de sufixos unidos ao tema do adxectivo en grado positivo) levábase 
a cabo nas linguas arias a través de -tara- e -tama- (gr. -ηέρος, -ηαηος): fratara- ―o 
primeiro‖ (―o de máis adiante‖), fratama- ―o máis importante‖. 
En canto aos pronomes, no persa antigo temos os seguintes:  
Pronomes persoais: adam ―eu‖, tuvam ―ti‖. 
Pronome de 1ª persoa singular: 
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 IE Sáns. Av. Pers.a. 
Nom. *h1eg̑(-oh2, 
-h2om) 
ahám azəm adam 
Ac. *h1mé, 
*h1me 
mą̄́m, mā mąm mām 
Xen. *h1méne 
*h1moi̯ 
máma, me mana manā 





máyha(m) mōi -maiy 
Loc. *h1mói̯ máyi mōi -maiy 
Instr.  *h1mói̯ máyā mōi -maiy 
 
En canto ao nominativo singular, non sabemos se procede de *eg̑
h
om ou de 
*eg̑om. Posto que tanto g̑
h
 como g̑  dan lugar a d en persa antigo, ou ben o persa, igual 
que o sánscrito, estendeu a palatalizada aspirada ao nominativo por influenza do dativo 
(*meg̑
h
i > sáns. máhy-am, lat. mihi) e polo tanto *eg̑hom > adam, ou ben adam < *eg̑om 
igual ca o gr. ἐγώ ou o lat. ego. 
O acusativo mām presenta a nasal final por influencia da declinación dos nomes.  
En canto ás formas de plural, o nom. vayam procede de *u̯ei- máis un sufixo -om 
procedente doutros pronomes como adam ou tuvam. O xenitivo amāxam ten como orixe 
*n̥s-sme, e descoñécese a orixe da aspirada -x-.  
En canto ao pronome de 2ª persoa, o nominativo tuvam conta coa mesma desinencia -
om que xa se mencionou: < *tuH-om. O acusativo θuvam procede de *tu̯e + m 
procedente dos ac. nominais. Finalmente, o xenitivo enclítico -taiy segue a evolución 
regular dende o IE *toi̯. 
Pronomes enclíticos de 3ª persoa: ši-, di-.  
O acusativo šim procede de *sī̄̆, con š como resultado regular da silbante ante -i, -u 
finais. O xenitivo e dativo -šaiy formouse por analoxía cos pronomes de 1ª e 2ª persoa -
maiy e -taiy. O ablativo -šat formouse igualmente por analoxía con -ma
t
. 
Pronome de 3ª persoa en nom. sg.: hauv.Ten como orixe *so + *u. 
Restos do relativo *i̯o-. É o segundo elemento en hya hyā tya . 
Relativo e artigo hya hyā tya . Procede de *syas *syā *tyad, unha amalgama do 
demostrativo *sa *sā *tad (IE *so *seh2 *tod) máis o relativo *i̯as *i̯ā *i̯ad (IE *i̯os 
*i̯eh2 *i̯od). 
  Masc. Fem. Neu. 
Sg. Nom. hya hyā tya 
 Ac. tyam tyām tya 
 Instr.    tyanā 
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Du.  Nom. tyā   
Pl. Nom. tyaiy tyai- tyā tyaiy tyā 
 Ac. tyaiy tyā tyā 
 Gen.  tyaišam  
 




. O resto das formas seguen 
a declinación regular -o-/-a-, excepto certos casos: a terminación -na do instrumental, o 
nom. pl. tyaiy que contén a -i pronominal e do mesmo xeito, tamén con -sōm 
pronominal, o xenitivo plural tyaišam. 
Demostrativo iyam ima ―este‖. Parece que a partir do acusativo imam, formado a partir 
de im (acusativo masculino do anafórico *(h1)e- /*(h1)i) + partícula am, se elaboraron as 
demais formacións.  
Demostrativo ava ―ese‖. Quizais se remonte a un IE *ou̯o. Consérvase en avéstico, e en 





i-. Ten lugar no persa antigo esporadicamente: nom. 









Demostrativo aita ―este‖, quizais procedente de *(h1)e + *(h1)i + *to. 
Adxectivos semi-pronominais aniya “outro (de dous)‖, *ani̯o- > av. ainya-, sáns. anya; 
haruva ―todo‖, *solh2u̯ós > gr. ὃιος, sáns. sárva, av. haurva; hama ―un e o mesmo‖, 
*sem ―un‖ > *somo> gr. ὃκός, sáns. samá, av. hama. 
Trátase de adxectivos que poden en certa medida ser usados como pronomes e que, polo 
tanto, asumen algunhas formas da declinación dos mesmos.  
En canto á morfoloxía verbal, o persa amosa os temas de presente (presente e 
imperfecto), aoristo e perfecto; as voces activa, media e pasiva; os modos indicativo, 
subxuntivo, optativo, inxuntivo e imperativo; as persoas primeira, segunda e terceira; os 
números singular, plural e dual; infinitivo (presente) e participio (presente activo e 
medio, perfecto pasivo e futuro pasivo).  
Podemos falar de nove tipos distintos de temas de presente en persa antigo: 
Tipo sáns. ásti: raíz sen vogal temática, sufixos nin reduplicación. Este tipo de presente 
leva grado pleno no singular de indicativo activo e no singular de imperativo activo; as 
demais formas, agás nivelación de paradigma, levan grado cero.  
*h1esmi > sáns. ásmi, pers.a. a
h
miy ―eu son‖ 
*h1esti > sáns. ásti, pers.a. astiy ―el é‖ 
*h1senti > sáns. sánti, pers.a. ha
n
tiy ―eles son‖ 
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Tipo sáns. dádhāti: raíz sen vogal temática nin sufixos, con reduplicación. Ablaut igual 
ca no tipo anterior.  
*d
h
eh1- > impf. ind. act.3ª p. sg. sáns. ádadhāt, pers.a. adadā ―el poñía‖. 
Tipo sáns. kr̥ṇóti, krīṇą̄́ ti, vénati: normalmente levan a raíz en grado cero e un sufixo 
nasal con alternancia cuantitativa -neu-/ -nu-, ou -neh2-/ -nh2-: *kr̥-nau > sáns. kr̥ṇóti, 
pers.a. kunautiy ―el fai‖; impf. ind. act. pers.a. adīnā
t 
―el tomou‖.  
Tipo lat. iungit: raíz en grado cero, máis infixo con ablaut -ne-/-n-: PAr. *mauth > sáns. 





Tipo sáns. pr̥ccháti: este tipo de presente fórmase habitualmente coa raíz en grado cero, 
aínda que algúns verbos teñen grado pleno, estendido dende outros temas. Ademais, 
levan o sufixo temático *-sk̑e-/-sk̑o-: *pr̥k̑-sk̑e- > sáns. pr̥cchą̄́mi ―eu pregunto‖, pers.a. 
parsāmiy ―eu castigo‖. 
Tipo sáns. bhávati, rudáti: á raíz engádese a vogal temática -e-/-o-. Esta leva grado 
pleno se recae sobre ela o acento, grado cero se recae sobre a vogal temática. *b
h
er-e- > 
sáns. bhárati ―el leva‖, pers.a. bara
n
tiy ―eles levan‖, impf. abara
t
 ―el levaba‖.  
Tipo sáns. náhyati, drúhyati: trátse de temas de presente con raíz en grado pleno ou cero 
e sufixo -i̯e-/-i̯o- (idéntico ao sufixo pasivo, aínda que, a diferenza del, non vai 
acentuado). Posiblemente se trate de verbos pasivos que asumiron significados activos 





sáns. drúhyati ―el engana‖, pers.a. impf. adurujiya
t  
―el enganaba‖.  
Tipo sáns. pātáyati, patáyati: causativos formados co sufixo -éi̯e-/-éi̯o-. A raíz está en 
grado o. En ario, o sufixo é -ai̯a- e a raíz ten ă ou ā. *d
h
er- ―agarrar con firmeza‖ > PAr. 
*dhārai̯a > sáns. dhāráyati, pers.a. dārayāmiy, impf. adārayat. 
Tipo sáns. namasyati ―el fai unha reverencia‖ ou denominativos:  
*-i̯e-/-i̯o- unido á raíz nominal. Este sufixo levaba orixinariamente o acento. Av. avah 
―axuda‖ > pers.a. avah-ya (no impf. patiy-avahyaiy ―eu pedín axuda‖).  
En canto á formación dos tempos verbais no persa antigo, debemos comentar o 
seguinte: 
O aoristo (do que temos escasos exemplos) podía ser, ou ben sigmático, ou ben sen 
sufixo. Podemos exemplificar o primeiro caso con *peik̑- > pers.a. paiθ- > aor. niy-
apaišam ―eu grabei‖. No caso dos aoristos sen sufixo, o singular activo de indicativo 
leva grado pleno e tódalas demais formas, grado cero: *éd
h






Só temos unha forma de perfecto testemuñada con certeza, o perfecto de optativo con 
reduplicación e grado cero na raíz caxriyat < *ku̯e-kr̥-ii̯eh1t. 
O presente pasivo formábase por adición do sufixo -éi̯e-/-éi̯o-, que en sánscrito levaba o 
acento, á raíz en grado pleno: *bar- > impf. pasivo. 3ª p. sg. e pl. abariya abariya
n 
―era 
levado/ eran levados‖.  
En canto á formación dos modos, o indicativo é aquel que presenta menor 
complexidade: engádense á raíz as desinencias persoais. O imperativo fórmase de 
idéntica maneira. 
O subxuntivo sempre se forma coas desinencias primarias. Non obstante, temos que 
diferenciar entre tres tipos distintos: 
Os verbos atemáticos engaden unha vogal temática que é longa na 1ª persoa e breve na 
2ª e na 3ª: *as- ―ser‖ > sáns. ásāni ásasi ásati; pers.a. ahamiy āhy ahatiy. É importante 
facer notar que ahamiy ten ă por extensión dende as outras formas, e āhy é en realidade 
a contracción de *ahahi. 
Os verbos temáticos alargan a vogal temática: ō, ē, ē, ō, ē, ō (1ª, 2ª, 3ª p. sg. e pl. 
respectivamente). θāhy < *θahāhy, xšnāsātiy, bavātiy. 
Finalmente, hai algúns verbos atemáticos que no indicativo se conxugan, en parte, coma 
temáticos, que forman o subxuntivo coma o tipo anterior: var- ―cubrir, protexer‖ > pres. 
ind. varnav(a), pres. subx. varnavātaiy.  
O optativo constrúese coas desinencias secundarias. De novo temos que facer unha 
división entre temáticos e atemáticos: os primeiros engaden á vogal temática o, o sufixo 
*-ih1, dando como resultado oi: 3ª p.sg. vi-nāθayaiš. Os atemáticos engaden o sufixo   
*-i̯eh1no singular,      *-i̯h1 no resto; xa en indoeuropeo se converteu en *-ii̯eh1 tras dúas 
consonantes, -iyā en persa antigo tras calquera consonante, excepto h: avā-jan-iyā
t
. 
Cabe facer referencia brevemente ás desinencias persoais, especialmente ás desinencias 
activas de presente-aoristo: 
1ª p.sg.: nos verbos non temáticos, *-mi engádese directamente á raíz, como ocorre por 
exemplo en *h1es-mi ―son ‖ > sáns. ásmi, av. ahmi, pers.a. amiy. Nos verbos temáticos, 
ao engadir a desinencia *-h2 á vogal temática o, o resultado é a cantidade longa da 
mesma. Non obstante e como irregularidade, na protolingua aria engádese a esta a 
desinencia -mi dos atemáticos, dando como resultado ā-mi: sáns. bhárā-mi, av. barāmi, 
pers.a. pari-barāmiy. A desinencia secundaria -m engadíase directamente a vogal 
temática ou vocalizaba en ario en -am, non presentando ningunha particularidade.  
2ª p.sg.: a desinencia -si, tanto no caso de temáticos coma de atemáticos, engadíase 
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directamente á raíz. Como peculiaridade do persa antigo, só ten lugar no modo 
subxuntivo: kunavāhy. A desinencia secundaria -s só ten lugar en persa antigo no 
inxuntivo e non se prepresenta graficamente: ava-rada. 
3ª p.sg.: -ti ten como vogal temática -e-: *bhereti > sáns. bhárati, pers.a. ābaratiy. A 
desinencia secundaria -t non se representa graficamente tras -ā̄̆ : *ebheu̯et > sáns. 
ábhavat, pers.a. abava.  
1ª p. pl.: -mes/mos > masi en protoindoiranio (con -i deíctico engadido). En sánscrito 
teñen lugar tanto -mas coma -masi, mais soamente -masi en iranio: *h1s-mes > sáns. 
smás, smási; av. mahi; pers.a. a
h
mahy. A desinencia secundaria -me/-mo non presenta 
irregularidades. 
2ª p. pl.: apenas temos exemplos desta desinencia *-th1e, de non ser por un par de 
inxuntivos empregados como imperativos: paraitā ―ide‖. 
3ª p. pl.: a desinencia primaria *-nti engadíase á vogal temática -o-: *b
h
eronti > sáns. 
bháranti, pers.a. bara
n
tiy. Unida a unha raíz non temática, tomaba a forma -énti: *h1s-
énti > sáns. sánti, pers.a. ha
n
tiy. A desinencia secundaria -nt perdeu a última das súas 
consonantes en protoindoiranio e, no persa antigo, como xa se viu anteriormente, o n 
final no se representaba graficamente: *eb
h
eront > sáns. ábharan, pers.a. abara
n
. 
O infinitivo de presente activo construíase co sufixo -tanaiy: kar- ―facer‖ > inf. 
cartanaiy. 
Finalmente, o participio de presente pasivo con sufixo -to- podía formarse de dúas 
maneiras: 
O sufixo -to- levaba acento e polo tanto a raíz verbal ía en grado cero: *kar- >part. 
karta. 
Este sufixo engadido á raíz en grado pleno, como resultado da extensión do vocalismo 
pleno dende outras formas verbais.  
Conclusión. 
 
O texto analizado non só é de gran interese a nivel lingüístico, senón tamén histórico. 
En tanto que estamos ante unha autobiografía, é de esperar que a verdade histórica sexa 
en ocasións alterada para unha maior exaltación e gloria do autor dos feitos. Non 
obstante, a versión oficial, plasmada na rocha de Behistun por orde do propio Darío, 
está neste caso corroborada por unha grande autoridade no mundo da historiografía, 
Heródoto, quen nos narra no libro III das súas Historias, capítulos 30, 61 e seguintes, os 
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asasinatos do falso Esmerdis e do rebelde Gaumata o mago, por parte de Cambises e 
Ciro respectivamente, para devolver o poder á súa familia, de idéntica maneira ao texto 
que nos ocupa.  
Non obstante, o Pai da Historia cóntanos que a xente recibiu de bo grado ao falso 
Esmerdis como rei, en contradición co texto que acabamos de traducir, que nos dá a 
entender que non foi benvido, cando menos entre os nobres, posto que destruíu os 
templos que estes controlaban.  
Para rematar, cabe sinalar outro aspecto clave para a comprensión deste texto, e é o feito 
de que se atopa vertebrado pola relixión. A monarquía (característica de Oriente) 
baseábase na idea de que o deus escollía a un home como o seu representante (vemos no 
relevo como Ahuramazda lle entrega a Darío o anel do poder), que exercía como 
sacerdote en tempos de paz e como líder militar en tempos de guerra. Así, a expansión 
do imperio persa tiña unha xustificación relixiosa, pois o rei representaba as forzas do 
ben, e as súas conquistas respaldábanse na eliminación das forzas do mal que 
obstaculizaban os principios relixiosos do mazdeísmo. Esta mentalidade era por suposto 
totalmente inaceptable para os gregos, pois, aínda que Zoroastro valoraba a 
personalidade dos homes, a dignidade dos mesmos consistía en dedicarse totalmente ao 
deus e a facer prevalecer a súa vontade, mentres que para os gregos o home era 
totalmente independente da divinidade.  
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ā: adv. como pref. e prep. ―a, cara a‖. *ā ―desde‖ ou *ō ―ao redor‖.  
aita-: demostr. ―este‖. deíctico *(h1)e-/*(h1)i- + demostrativo *tod > sáns. etá, av. aēta-.  
aita (nom. sg. neu.): ll. 44, 45.  
Ainaira-: subst. ―Ainaira‖. Elam. ha-a-na-a-ra, ac. a-ni-ri-’. 
Ainaraihyā (xen.sg. masc.): l. 77. 
aiš-: vb. ―apresurarse‖. *eis- >sáns. iṣ, av. aēš. 
fra- + aišaya (causativo de aiš-): vb. ―apresurarse‖. sáns. preṣ-, av. fraēš-. 
frāišayam (1ª p. sg. impf. ind. act.): l. 82.  
Auramazdāh-: subst. ―Ahuramazda‖, ―señor sabio‖. A
h
ura “deus”, av. ahura, sáns. ásura < IE 






Auramazdā (nom. sg. masc.): ll. 12, 24, 25, 55, 60 87, 94.  
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Auramazdām (ac. ag. masc.): l. 54. 
Auramazdāha (xen. sg. masc.): 11, 14, 18, 22, 26, 60, 68, 70, 88, 94. 
agriya-: adx. ―excelente‖. PAr.*agr-ii̯a > av. aγrya- ―primeiro en calidade‖, sáns. agriyá-agryá 
―máis importante, principal‖.  
agriya (nom. sg. masc.): l. 21. 
ātar-: subst. ―lume‖. Av. ātar- āθr-, pers.m. ādar. 
En Āçina e Āçiyādiya-. 
atar: conx. ―entre‖. *h1énteros ―o que está dentro‖. 
L. 21.  
aθiy (i.e., atiy): prep. ―a, cara a‖. 
L. 91.  
Aθurā: subst. ―Asiria‖, provincia do imperio persa. Etimoloxía non IE. 
Aθurā (nom. sg. fem.): l. 16. 
Āçina-: nom. sg. masc.  
Elam. ha-iš-ši-na, ac. a-ši-na. 
Podería ser un préstamo elamita, ou ben un hipocorístico coa raíz do persa antigo āç- 
―lume‖. 
Āçina (nom. sg. masc.): ll. 74, 82. 
Āçinam (ac. sg. masc.): l. 76.  
Āçiyādiya-: subst. ―Açiyadiya‖, ―mes de loar o lume‖.  ātar- ―lume‖ + yad- ―loar‖. 
Āçiyādiyahya (xen.sg.masc.): l. 89. 
adam: pronome persoal ―eu‖.*eg̑
h
om > gr. ἐγώ, lat. ego, av. azǝm, sáns. ahám.  
adam (nom.sg. masc.): ll. 1, 10, 12, 39, 52, 54 bis, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68 bis, 
70, 72, 73, 75, 78, 82, 83, 86, 89, 91, 95.  
mām (ac. sg. masc.): *h1mé + m > sáns. mām, av. mąm: ll. 52, 82, 93.  
manā (xen. sg. masc.): *h1méne > sáns. máma, av. mana: ll. 4, 9, 12, 13, 18, 19 bis, 23, 
27, 60. 
-maiy (xen. sg. masc. encl.): *h1moi̯ > gr. dat. μοι, sáns. me, av.t. mōi: ll. 15 bis, 55, 87, 
94. 
-ma (abl. sg. masc. encl.): *h1med > sáns. mád, av. mat̰: ll. 19, 23. 
vayam (nom. pl. masc.): *u̯ei-om > ll. 7, 10. 
amāxam (xen. pl. masc.): *n̥s-sme > ll. 8, 28, 45, 49, 61, 69, 71.  
Anāmaka-: subst. ―Anamaka‖, ―mes do deus sen nome = ―mes do deus supremo‖. Elam. 
ḫanāmakaš, ac. ṭebētu. Prefixo negativo a- + nāma + -ka. 
Anāmakahya (xen.sg.masc.): l. 96.  
aniya-: adx. ―o un ou o outro‖. *ani̯o- > av. ainya-, sáns. anyá-. 
aniya (nom. sg. masc.): l.95.  
aniyam (ac. sg. masc.): l. 86. 
aniyahyā (xen. sg. masc.): l. 87.  
aniyā (nom. pl. fem.): l. 41.  
aniyā (ac. pl. fem.): ll. 47, 67. 
aniyāuvā (loc. pl. fem.): l. 35.  
anuv: prep. ―xunto con, de acordo con‖. PAr. *anu> sáns. ánu, av. anu. 
L. 92.  
En anušiya. 
anušiya-: subst. ―seguidor, aliado‖. anuv + suf. -ti̯a-. 
anušiyā (nom. pl. masc.): l. 58.  
 
āpi-: subst. ―auga‖.  *hxap- > sáns. ą̄́ pas, av. āp-, pers.m. āb. 
āpiš (nom. sg. fem.): l. 95. 
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āpiyā (loc. sg.fem.): l. 95.  
abiš (instr. pl. fem.): l. 86. 
abiy: prep. ―contra”.*h2m̥b
h
i ―ao redor‖ > a.a.a. umbi, nórd.a. umb, ingl.a. ymbe, gr. ακθί, lat. 
ambō, sáns. abhí, g.av. aibī, l.av. aiwi.  
Ll. 40, 76, 80, 82, 84.  
abicariš: palabra de forma e significado dubidosos. Probablemente ac. sg. neu. dun tema en -s. 
abi- (prep. e pref. a, cara a) + car- (vb. ―ir‖: *k
u̯
el->sáns. cárati, av. caraiti). 
ay-: vb. ―ir‖. *h1ei̯- > sáns. i-, av. ay-, gr. εἶζη, lat. it. 
āiš (3ª p. sg. impf. ind. act.): l. 93.  
upa- +  ay-: vb. ―chegar‖. 
upāyam(1ªp.sg.impf. ind. act.): l. 92.  
pati- + ay-: vb. ―ir‖.  
patiyaiša
n
(3ª p. pl. impf. i. a.): ll. 13, 18.  
pari + ay-: vb. ―respetar‖.  
apariyāya
n
(3ª p. pl. impf. ind. act.): l. 23.  
āyadana-: subst. ―santuario‖. Pref. ā + yad- ―adorar‖. 
āyadanā (ac. pl. neu.): l. 63. 
ar-: vb. ―moverse, subir‖. *h3er- > gr. ὂρλσκη, lat. orior, av. ar-, sáns. r̥-.  
arasam (1ªp. sg. impf. ind. act.): l. 54.  
Arakadri-: subst. ―Arakadri‖. Elam. ḫa-rak-qa-tar-ri-iš, ac. a-ra-ka-ad-ri-’. Etimoloxía incerta.  
Arakadriš (nom. sg. masc.): l. 37.  
Arabāya: subst. ―Arabia‖, provincia do imperio persa. Etimoloxía non IE. 
Arabāya (nom. sg. masc.): l. 15.  
 
arika-: adx. ―malvado‖. *asra- ―hostil, inimigo‖  >  g.av. angra-, l.av. aŋra. 
arika (nom. sg. masc.): ll, 22, 33.  
Ariyāramna-: subst. ―Ariaramnes‖, ―que mantén os arios pacificados‖. Elam. ḫar-ri-i̯a-ra-um-
na, ac. ar-i̯a-ra-am-na-’, gr. Άρηαράκλες. Ariya ―ario‖ (av. airya-, sáns. ā̄̆ rya- ―nobre‖) 
+ ramna (participio pasivo de ram- ―estar en paz‖, aquí co prefixo ā): 
Ariya ―aliado, compatriota‖ < *h2er- ¿? ―caber, encaixar‖ + suf. -(i)i̯a. 
O prefixo ā tampouco ten un orixe claro: ou ben procede de *ā ―a, para‖ ou de *ō ―en, 
sobre‖. 
Ariyāramna(nom. sg. masc.): l. 5. 
Ariyāramnahyā (xen. sg. masc.): l. 5.  
Armina-: subst. ―Armenia‖¸ provincia do imperio persa.  Etimoloxía non IE. 
Armina (nom. sg. masc.): l. 15. 
Aršāma-: subst. “Arsames”, ―que ten a forza dun heroe‖. Arša- ―home, heroe, touro‖ < *u̯ers- 
―home‖(gr. ἄρζήλ ―home‖, sáns. r̥ṣa-bhá- ―touro‖) + ama ―forza‖ < *ome- ―moverse con 
enerxía‖.  
Aršāma (nom. sg. masc.): l. 4. 
Aršāmahyā (xen. sg. masc.): ll. 3, 5. 
 
ava-: pron. demostr. ―ese‖. *h2eu̯- > av. ava-, sáns. (só en xen. dual) avós.̣ 
avam (ac. ag. masc.): ll. 21, 22, 31, 40, 49, 57, 76, 80, 84, 88.  
avahyā(xan. sg. masc.): l. 29. 
ava (nom. sg. neu.): l. 20.  
ava (ac. sg. neu.): l. 62. 
ava-: prefixo ―cara abaixo‖ > g.av. avā, l.av. ava, sáns. áva. 
avaθā: adv. Demostrativo ava- + suf. thā. Frecuentemente  co correlativo yaθā precedéndoo ou 
seguíndoo. 
(1) ―deste xeito‖: ll. 24, 38, 63, 67,70, 75, 78.  
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(2) ―entón‖: ll. 42, 56, 90, 96. 
avada adv. ―alí, entón‖ (demostr. ava + sufixo -dā). 
Ll. 59, 85, 88, 92. 
avadaša: adv. ―dende alí, dende entón‖. avada adv. ―alí, entón‖(demostr. ava + sufixo -dā) + 
sufixo adverbial en ablativo -ša. 
L. 37. 
avahya-: vb. ―pedir axuda‖. *h1eu̯H-> av. avahya-, sáns. avasya-.  
avahyarādiy: adverbio composto de avahyā (xen. sg. masc. do demostrativo ava-) +  rādiy  
(partícula pospositiva ―por esta razón‖, ver entrada). Equivalente ao grego ηοúηοσ 
ἓλεθα, ηοúλεθα  e ao latín huius reī causā. 
Ll. 6, 51.  
asa-: subst. ―cabalo‖. *h1ék̑u̯os >lat. equos, gr. ἵππος,  sáns. áś̨ va, av.aspa-.  
asam (ac. sg. masc. colectivo): l. 87.  
azdā: adv. ―coñecido‖. Protoindoiranio *adzdhā> g.av. azdā ―deste xeito‖, pahl. azd, sáns. 
addhą̄́  ―seguramente‖. 
L. 32.  
ah-: vb. ―ser‖. *h1es- > sáns. as, av. ah-, gr. ἐζηί, lat. est. 
amiy (sáns. ásmi, av. ahmi, gr. (lesb.) ἔκκη, gr. (át.) εἰκί; 1ª p. sg. pres. ind. act.): ll. 12, 
39, 53, 75, 79. 
ahmahy (sáns. smási, av. mahi, gr. (dor.) εἰκές; 1ª p. pl. pres. ind. act.): ll. 7, 11. 
āham (sáns. ą̄́ ham; 1ª p. sg. impf. ind. act.): l. 14. 
āha (3ª p. sg. impf. ind. act.): ll. 21, 22, 29, 30, 36, 45, 48, 62, 86. 
āha
n
(sáns. ą̄́ san; 3ª p. pl. impf. ind. act.): ll. 8, 10, 38, 42, 56, 90, 96.  
āha
n
tā (3ª p. pl. impf. ind. med.): ll. 19, 58.  
ah-: vb. ―tirar‖ (av. ah-, sáns. as-). 
āhyatā(3ª p. sg. impf.ind. med.con sgdo. pasivo.): l. 95. 
idā: adv. ―aquí‖.Pron. anafórico *(h1)e-/*(h1)i-) + *dhe- “poñer‖: g.av. idā, l.av. iδa, sáns. ihá, 
gr. adv. en -ζε. 
L. 29.  
        
ima-: demostr. ―isto‖. Deíctico *(h1)e- /*(h1)i- + partícula am (o tema ima- deduciuse 
falsamente a partir do  acusativo imam <*h1i + am de orixe pronominal). 
imā (nom. pl. fem.): ll. 13, 18, 23. 
imā (ac. pl. fem.): l. 21. 
ima (nom. sg. neu.): ll. 27, 72.  
ima (ac. sg. neu.): ll. 25 bis, 26, 68. 
Ūvja: subst. ―Elam‖, provincia do imperio persa. Etimoloxía non IE. 
Ūvja (nom. sg. masc.): l. 14. 
Ūvjam (ac. sg. masc.): l. 82.  
Ūvjaiy (loc. sg. masc.): ll. 74, 75, 76, 77.  
Ūvjiya: adx. ―elamita‖.  
Ūvjiyā (nom. pl.masc.): l. 75.  
utā: conx. ―e‖. *ute > gr.hom. ἠ-ύηε, sáns. utá, av. uta. 
Ll. 34 tri, 41 tri, 46 bis, 47, 57, 67, 77, 85. 
ud: prep. e pref. ―arriba, cara arriba‖: *ud- > sáns. ud-, ud- ou us-,uz- ante dentais en iranio, av. 
us-, uz-.  
ud- + pat-: vb. ―sublevarse, rebelarse‖. 
upā: prep. e pref. ―ao lado de‖. *upo >sáns. úpa, gr. ὑπό, lat. (s)ub. 
 
Upadarma-: subst. ―Upadarma‖,  ―o que está baixo (que se comporta segundo) a 
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conduta apropiada‖. Upa + darma- (sáns. dhárma- ―conduta apropiada‖ ) < *d
h
ér-mos.  
Upadarmahyā (xen. sg. masc.): l. 74. 
upastā-: subst. ―axuda‖. Upa- + stā-. 
upastām (ac. sg. fem): ll. 25, 55, 87, 94. 
Ufrātu-: subst. ―Éufrates‖. Elam. ú-ip-ra-tu-iš, ac. purattu, gr. Εὐθρᾱ ̄́ηες. Etimoloxía incerta. 
Ufrātuvā (instr. sg. masc.): l. 92.  
ufrasta-: adx. ―ben castigado‖. *su- (prefixo ―ben‖) + *prek̑to- (participio de fraθ-). 
ufrastam (ac. sg. masc.): l. 22. 
uvāipašiya-: adx. ―propio‖, ―tendo a un mesmo como señor‖. uvai (nom. uva-) + *pati̯a- 
―señor‖ < *poti- (lit. pàts  ―propio‖, gr. πόζης, lat. potis, sáns. páti-, av- paitiš ―amo, 
marido‖). 
uvāipašiya (ac. sg. neu.): l.  47.  
uvādā-: subst. ―morada‖. uva: pron. reflexivo. ―se‖ e adx. ―propio‖ + sufixo dā. 
uva: pron. reflexivo. ―se‖ e adx. ―propio‖. *su̯e e *su̯os > av. x
v
a-, sáns. sva, gr. ἓ e ὃς, lat. sē e 
suos.  
uvāmaršiyu-: adx. ―morto pola súa propia man‖.
h
uva- ―propio/a‖ + *mr̥ti̯u- ―morte‖ < *mer- 
―morrer‖.  
uvāmaršiyuš (nom. sg. masc.): l. 43. 
Uvārazmī-: subst. ―Corasmia‖, provincia do imperio persa. Elam. ma-ra-iš-mi-iš, ac. ḫu-ma-ri-
iz-ma-,’, av. x
u
āirizəm, gr. Χφραζκíε. *su- prefixo ―ben‖ (Av. hu, sáns. su, gr. ὓ) + vara 
(orixe e significado descoñecidos) + *g̑
h
em- ―terra‖ (pers. a. zam, av. zā̄̊ , gr. τακαí, lit. 
ze͂me,͘ lat. humus). 
Uvārazmīy (nom. sg. fem.): l. 16.  
ušā-: subst. ―camello‖. IE *ūsr- ―uro‖ > sáns. úsṭṛa, av. uštra. 
ušābāri-: adx. ―levado por camellos‖. uša- ―camello‖ + bāri- ―levado por‖ (raíz bar-).  
ušābārim (ac. sg. fem.): l. 86.  
ka-: pron. interrog.-indef. *k
u̯
os ―quen‖ > ingl. wha-t, gr. πο-,lat. quo,av., sáns. ka-. 
kaufa-: subst. ―montaña‖. Av. kaofa-, pahl. kōf, pers.m. kōh. Etimoloxía incerta; non hai 
cognados fóra das linguas iranias.  
kaufa (nom. sg. masc.): l. 37.  
 
Katpatuka-: subst. ―Capadocia‖, provincia do imperio persa. Etimoloxía non IE. 
Katpatuka (nom. sg. masc.): l. 15.  
kan- : vb. ―cavar‖. *ken- > sáns. khan-, av. kan-. 
vi- + kan-: vb. ―destruír‖.  
viyaka
n 
(3ª p. sg. impf. ind. act.): l. 64.  
kan-: vb. ―poñer, colocar‖. Etimoloxía incerta.  
ava- + kan-: vb. ―poñer, colocar‖.  
avākanam (1ª p.sg.impf.i.m.): l. 86.  
Ka
m
būjiya-: subst. ―Cambises‖. Elam. kan-bu-ṣi-i̯a, ac. kam-bu-zi-i̯a, gr. Κακβσ̄ ̄́ζες. Etimoloxía 
incerta.  
Kabūjiya (nom. sg. masc.): ll. 28, 30, 31, 32, 33, 43. Kabūjiyam (ac. sg. masc.): ll. 45, 
46. 
Kabūjiyahyā (xen. sg. masc.): ll. 29, 30, 39. 
Kabūjiyā (abl. sg. masc.): l. 40.  
kamna-: adx. ―pequeno, pouco‖. Av. kamna-. Etimoloxía incerta. 
kamnaibiš (instr. pl. masc.): l. 56.  
kar-: subst. ―facer‖. *k
u̯
er> av. kar-, sáns. kr̥. 
akunavam (1ª p. sg. impf. ind. act.): ll. 62, 63, 68, 72, 87. 
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akumā (1 ª p.pl.aor. ind. act.): ll. 90, 94, 96.  
akutā (3ª p. sg. aor. ind. med.): l. 47. 
akunavayatā (3ª p. pl. impf. ind. pas.): ll. 20, 24. 
caxriyā (3ª p. sg. perf. opt.): l. 50. 
cartanaiy (inf. de pres. pas.): l. 94. 
kartam (nom. sg. neu. part. de pf. pas.): l. 27.  
kāra-: subst. ―xente, exército‖. *ker- ―exército‖ > lit. ka͂ras ―guerra‖, dialectal ―exército‖, gót. 
harjis ―exército‖, al. heer ―exército‖, pers.m. kari ―guerreiro‖, kâr-zâr ―campo de 
batalla‖. 
kāra (nom. sg. masc.): ll. 33, 40, 50, 79, 85. 
kāram (ac. sg. masc.): ll. 51, 52, 66, 78, 86, 88, 95. 
kārahyā (xen. sg. masc.): ll. 31, 38, 64, 75. 
kārā (instr. sg. masc.): l. 93.  
Kūru-: subst. ―Ciro‖. Elam. ku-raš, ac. ku-ra-aš, gr. Κῦρος. Etimoloxía incerta.  
Kūrauš (xen. sg. masc.): 28, 39, 53.  
xšaça-: subst. ―reinado‖. *tk- ―adquirir, posuír‖ (sáns. kṣáyati, av. xšayēiti, gr. θηáοκαη) + sufixo 
*-tro >IE *tk-e-tróm > sáns. kṣatrá-, a.v. xšaθra. 
xšaçam (nom. sg. neu.): ll.44, 45. 
xšaçam (ac. sg. neu.): ll. 12, 25 bis, 26, 41, 42, 50, 59, 60, 61, 80. 
xšāyaθiya-: subst. ―rei‖ (posiblemente foxe en orixe un adx. ―real‖). *tk- ―adquirir, posuír‖ 
(sáns. kṣáyati, av. xšayēiti, gr. θηáοκαη) + causativo *-ei̯e- +  infixo *ti̯ + sufixo 
adxectival ario -(i)i̯a. 
xšāyaθiya (nom. sg. masc.): ll. 1 bis, 2 bis, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 24, 27 bis, 29, 
35, 44, 48 bis, 60, 61, 71, 72, 73, 75, 76, 81, 83, 90. 
xšāyaθiyā (nom. pl. masc.): ll. 8, 10 bis.  
xšāyaθiyānām (xen. pl. masc.): l.1. 
xšap-: subst. ―noite‖. *k
u̯
séps > sáns. kṣap, hit. ispanza, av. xšap, pers.m. šab. 
xšapavā (xen. sg. fem.): l. 20.  
xšna-: vb. ―saber‖. *g̑neh3- > gr. γιγνώσκω, lat. gnōscō, ingl. know, sáns. jñā, av.xšnā-. 
adānā (3ª p. sg. impf. ind. med.): l. 51. 
xšnāsātiy (3ª p. sg. pres. subx. act.): l. 52.  
gaiθa-: subst. ―gando‖. *g
u̯
ei- >av. gaēθā  ―ser vivo, pl. propedades‖, pahl. gēhān “mundo”. 
gaiθamcā (ac.sg.fem.): l. 65. 
 
gaub-: vb. ―dicir, chamarse (med.)‖. *geu̯H- con extensión -b
(h)
-. 
agaubata (3ª p. sg. impf. ind. med.): ll. 84, 93.  
Gaumāta-: subst. ―Gaumata‖. Elam. kam-ma-ad-da, ac. gu-ma-a-tú. Gav- + mata- (participio 
de orixe e significado dubidosos). 
Gaumāta(nom. sg. masc.): ll. 36, 44, 46, 64, 65, 70. 
Gaumātam (ac. sg. masc.): ll. 49, 54, 57, 73.  
gāθu-: subst. ―lugar‖. *g
u̯
em > sáns. gātu-, av. gātav-, pers.m. gāh. 
gāθavā (loc. sg. masc.): ll. 62, 66, 69. 
Ga
n
dara-: subst. ―Gandara‖, provincia do imperio persa. Etimoloxía non IE. 
Ga
n
dara (nom. sg. masc.): l.16.  
garma-: subst. ―calor‖. *g
u̯h
er- ―quente‖ > *g
u̯h
ormós ―calor‖ > ingl. warm, gr. ζερκός, sáns. 
gharmá, av. garəma.  
En Garmapada-.  
Garmapada-: subst. ―Garmapada‖, ―mes da estación da calor‖. garma- ―calor‖ + pada- 
―posición‖.  
Garmapadahya (xen. sg. masc.): l.42.  
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gav-: subst. ―vaca, gando‖. *g
u̯
ōu̯s > gr.a. βοῦς, lat. bōs, ingl. cow, sáns. gaús.  
Nos nomes Ɵatagu-e Gaumāta-.  




- > ingl. grab, sáns. grabh-, av. grab. 
agarbāyatā (3ª p.sg. impf. ind. med.): ll. 42, 43, 81.  
-cā: con. encl. ―e‖. *k
u̯
e > gr. -ηε, lat. -que, sáns. -ca, g.av. -čā, l.av. -ča. 
Ll. 65 tri, 66 tri, 67.  
-ciy: part. encl. enfática. Nom. ou ac.sg. neu.do interrog.-indef. ci- ―que‖. *k
u̯
id (gr. ηη, lat. quid, 
sáns. cid, av. čit̰). 
kaš-ciy (nom. sg. masc.): ll. 49, 53.  
ciš-ciy (ac. sg. masc.): l. 53.  
paruvam-ciy (ac. sg. masc.): ll. 63, 67, 69.  
Cišpi-: subst. Teispes. Elam: ṣi-iš-pi-iš, ac. ši-iš-pi-iš, gr. Τείζπες. Etimoloxía descoñecida.  
Cišpiš (nom. sg. masc.): l. 5. 
Cišpāiš (xen. sg. masc.): l. 5. 
jan-: vb. ―asasinar‖. *g
u̯h
en- > av. ǰan-, sáns. han-, gr. ζείλεη, θόλος, lat. dē-fendit. 
ajanam (1ª p. sg. impf. ind. med.): ll. 89, 95.  
ava- + jan-: vb. ―asasinar‖.  
avājanam (1ª p. sg. impf. ind. act.): ll. 57, 59, 72.  
avāja
n 
(3ª p. sg. impf. ind. act.): l. 31 bis. 
avājaniyā (3ª p. sg. pres. opt.): ll. 51, 52. 
avajata (nom. sg. masc. part. pf. pas.): l.32. 
tauma-: subst. ―familia‖. *teu̯k- ―brote, fillo‖ + sufixo deverbativo *-mn̥> protoindoiranio 
*táukmā > protoiranio *táuxma> persa antigo tau
h
ma,av. taoxman ―familia‖, sáns. 
tokám ―fillo‖. 
taumā (nom. sg. fem.): l. 8. 
taumāyā (xen. sg. fem.): ll. 9, 28, 45, 49. 
taumāyā (abl. sg. fem.): l. 61.  
taxš-: vb. ―estar activo‖. Cruce entre o protoiranio *taš- (av. taš- ―cortar, formar‖, sáns. takṣ-
―formar cortando‖, gr. ηέθλφλ ―construtor‖, lat. texit ―trenza, fía‖ <*tek̑-s ―facer, 
fabricar‖ + protoindoiranio *tu̯akš- (av. θwaxš- ―estar ocupado, med.‖, sáns. twakṣ-
―crear, traballar‖ < *tu̯ek-s). 
ham- + taxš-: vb.―esforzarse‖.  
hamataxšaiy (1ªp.sg.impf.i.m.): ll. 68, 70. 
 
tar-: vb. ―cruzar‖. *terh2- > lat. trāns, ingl. through, sáns. tárat (caus. tāráyati), av. tar-. 
vi- + tar-: vb. ―cruzar‖, causativo ―poñer a través‖.  
viyatarayāmā (1ª p.pl.impf.ind. med.): l. 87.  
 
tarsa-: vb. ―temer‖. *tres- > gr. ηρέεη, sáns. trásati. 
atarsa (impf. ind. act.): l. 50.  
 
Tigrā-: subst. ―Tigris‖. Etimoloxía non IE.  
Tigrām (ac. sg. fem.): ll. 85, 88.  
 
tya-: pron. rel.e art. def. Neutro de hya. 
(1) Pron. rel. 
tyaiy (nom. pl. masc.): ll. 9, 15, 57.  
tyā (nom. pl. fem.): ll. 13, 18. 
tya (nom. sg. neu.): ll. 19, 27, 61, 67.  
tya (ac. sg. neu.): ll. 44, 72.  
tyā(ac. pl. neu.): l. 64, 65. 
(2) Art. def.  
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tyam (ac. sg. masc.): ll. 50, 54, 57, 73, 89, 95. 
tyām (ac. sg. fem.): ll. 69, 71. 
tya (ac. sg. n.): l. 81. 
tyanā (instr. sg. neu.): l. 23.   
tya: conx. 
―que‖: l. 32. 
―para que non, non sexa que‖: l. 52.  
θakatā: part. pf. pas. ―completado‖. *k̑ek- > av. sak- ―transcorrer (o tempo)‖. 
θakatā (nom. pl. neu.): ll. 38, 42, 56, 90, 96.  
Ɵatagu-: subst. ―Satagidia‖, ―que ten centos de vacas‖, provincia do imperio persa. Elam. sa-
ad-da-ku-iš, ac. sa-at-ta-gu-ú, gr. Σατταγυδíᾱ.*k̑m̥to-m ―cen‖ (Av. sata, sáns. śatám, gr. 
ἓθαηóλ, lat. centum, ingl. hundred) + *g
u̯
ōu̯s ―ganado‖ (ver gav-).  
Ɵataguš (nom. sg. masc.): l. 17.  
θah-: vb. ―dicir‖. *k̑ens- > sáns. śą̨́ sati, av. sąh- (pres. saŋha-), lat. censet. 
θātiy (3ª p. sg. pres. ind. act.): ll. 3, 6, 8, 11, 12, 17, 20, 24, 26, 35, 43, 48, 61, 71, 72, 
81, 83, 90. 
aθaha (3ª p. sg. impf. ind. act.): l. 75.  
θahyāmahy (1ª p. pl.pres. ind. pas.): l. 7. 
aθahya (3ª p.pl. impf. ind. pas.): ll. 20, 23. 
θastanaiy (inf. pres. act.): l. 53.  
θikā-: subst. ―pedra rota‖. *k̑ikeh2- > sáns. sikatā. 
En Sikayauvati-. 
çay-: vb. ―inclinarse‖. *k̑lei̯- > gr. θιῑ̄́λεη, lat. in-clīnat, ingl. lean, sáns. śri-, av. sray-. 
ni- + çay-: vb. ―recuperar‖. 
niyaçārayam (1ª p. sg. impf. ind. act.): l. 64.  
dā-: vb. ―poñer, facer, crear‖. *d
h






u-: subst. ―Darío‖, ―o que agarra firme o ben‖. *Dāraya (*d
h
er-  ―agarrar‖ + 
causativo *-ei̯e- + va
h
u ―ben‖ (*h1u̯es- + *us; sáns. vásus)̣. 
Dārayavauš(nom. sg. masc.): ll. 1, 4, 6, 9, 11, 13, 17, 20, 24, 27, 35, 44, 48, 61, 71, 73, 
81, 83, 90.  
darš-: vb. ―atreverse‖. *d
h
ers- > ingl. dare, sáns. dhr̥ṣ-ṇóti “atreverse”, g.av. dərəš- ―acto de 
violencia‖.  
adaršnauš (3ª p. sg. impf. ind. act.): l. 53.  
daršam: adv. fosilizado a partir do ac. sg. neu. de darša, raíz darš-.  
L. 50.  
 
dahyu-: subst. ―provincia‖. Etimoloxía incerta, mais parece estar relacionada co sáns. dásyu 
(estraño, demon) e co av. dahyu- daiŋ̨́ hu- ―aldea‖.  
dahyāuš (nom. sg. fem.): l. 59. 
dahyauvā (loc. sg. fem.): l. 34. 
dahyāva (nom. pl. fem.): ll. 13, 17, 18, 23, 41. 
dahyāva (ac. pl. fem.): ll. 21, 47, 67. 
dahyūnām (xen. pl. fem.): l. 2. 
dahyušuvā (loc. pl. fem.): l. 35. 
 
dī-: vb. ―privar a alguén de algo‖. *g
u̯
ei̯- > sáns. jáyati ―subxuga‖, av. zināiti ―fai dano‖. 
adīnam (1ª p. sg. impf. ind. m.): l. 59.  
adīnā (3ª p. sg. impf. ind. act.): ll. 44, 46, 66.  
dītam (ac. sg. masc. part. pf. pas.): l. 50.  
 




-os>gr. ηεῖτος, sáns. dehį̄́,av. daēza. 








- >sáns. drúhyati “enganar”,av. druǰ- ―mentira‖ (pres.ind. 
družaiti), druxš ―principio do mal‖, al. trügen. 
adurujiya (3ª p. sg. impf. ind. act.): ll. 39, 78.  
 
duvitāparanam: adv. ―un tras outro‖, ―en sucesión‖. duvita (*du̯i- ―dúas veces‖; sáns dviṣ  + 
sufixo ordinal *-to) + paranam ―principalmente‖.   
L. 10.  
 




o > sáns. drógha- droha 
―inxuria‖, av. draoga-, pers.m. duroγ. 
drauga (nom. sg. masc.): l. 34.  
drayah-: subst. ―mar‖. *g̑rei̯os > av. zrayah, pers.m. daryā, sáns. jráyas.  
drayahya (loc. sg. neu.): l. 15.  
naiy: adv. ―non‖. *ne + *id > sáns. ned, av. nōit̰, pahl. ne. 
Ll. 32, 48, 49 tri, 52, 53, 71, 91.  
Nadi
n









tabaira (nom. sg. masc.): ll. 77, 92. 
Nadi
n
tabairam (ac. sg. masc.): 80, 84. 
Nadi
n
tabairahyā (xen. sg. masc.): 85, 89, 95.  
napāt-: subst. ―neto‖. *népōt- > sáns. e av. napāt, lat. nepōs. 
napā (nom. sg. masc.): l. 3. 
Nabukudracara-: subst. ―Nabucodonosor‖. Elam. nab-ku-tur-ra-sir, ac. nabu-kudurri-uṣur. 
Etimoloxía non IE.  
Nabuk
u
dracara (nom. sg. masc.): ll. 78, 84, 93.  
Nabunaita-: subst. ―Nabónido‖. Elam. na-bu-ni-da, ac. nabù-na’id, gr. Λαβύλεηος. 
Nabunaitahyā (xen. sg. masc.): l. 79.  
nāman-: subst. ―nome‖. *h1nomn̥- > sáns. ną̄́man-, av. nāman-, lat. nōmen.  
nāma
n
 (loc. sg. neu. usado con nomes comúns masc. e neu. para denotar especificación): 
ll. 28, 30, 36, 37, 74, 77, 92. 
nāmā
n 
(loc. sg. neu. usado con nomes comúns fem. por similitude na súa terminación): l. 
58 bis.  
 
nay-: vb. ―conducir, guiar‖.*nei- > av. nayeiti, sáns. náyati. 
anayatā (3ª p. sg. impf. ind. med. con sgdo. pas.): l. 82. 
fra- + nay-: vb. ―conducir‖.  
frānayam (1ª p. sg. impf. ind. act.): l. 87.  
nāviyā-: subst. ―navegabilidade‖, ―imposibilidade de vadear o río a pé‖. nav- (<*néh2us: lat. 
nāvis, gr. λαύς, sáns. ną̄́ us) + suf. -ii̯a. 
nāviyā (nom. sg. fem.): l. 86.  
ni-: conx. e pref. ―cara abaixo‖. *ni > sáns. ni-, av. nī. 
En Nisāya. 
Nisāya-: subst. ―Nisaya‖. ni (prep. e prefixo verbal ―abaixo, cara abaixo‖) + sāya < k̑ei̯-. 
Etimoloxía incerta.  
Nisāya (nom. sg. masc.): l. 58.  
Paišiyā: subst. ―escritura‖. *peik̑- > gr. ποηθίιος ―colorido‖, lat. pingit ―decora‖, PAr. *paiθ- 





uvādā-: subst. ―Paishiyauvada‖, ―morada das escrituras‖. Ac. pi-ši-’-ḫu-ma-du. Paišiyā 
―escritura‖+ 
h
uvādā ―morada‖.  
Paišiyā
h
uvādāyā (abl. sg. fem.): l. 36.  
pat- ―voar‖: *peth2 > gr. πέηεηαη,lat. petit,sáns. pát-.ati, av. pat-aiti. 
ud- + pat-: vb. ―sublevarse, rebelarse‖. 
udapatatā (3ª p. sg. impf. ind. med.): ll. 36, 38, 74, 78.  
patiy-: adv., prep., pref. *poti  ―en dirección a‖  > sáns. práti, gr. hom. προηί. 
Con -s adverbial, prep. ―contra‖ (o sáns. ni nis,̣ o gr. άκθί άκθίς ou άπό ἄυ). 
patiš: l. 93.  
pad-: subst. ―pé‖. *póds > av., sáns. pad-, gr. πόδ-, lat. ped-. 
pada-: subst. ―posición‖. Extensión da raíz pad- ―pé‖. 
En Garmapada-.  
parā: prefixo verbal ―cara adiante‖. *preh2 > sáns. purą̄́ , av. parā̄̆ .  
parana-: adx. ―primeiro, principal‖. Prep. para ―máis alá‖ (av. parō, sáns. purás, gr. πάρος) + 
sufixo secundario -na de formación de adxectivos. 
paranam (ac. sg. neu. fosilizado como adverbio): l. 51. 
pari-: prep. e pref.―ao redor; sobre, acerca de (con ac.)‖. *péri  > av. pairi, gr. περί, lat. per ―a 
través de‖.  
L. 54.  
paruva-: adx. ―primeiro‖. *pr̥H- ―ser o primeiro‖ + suf. -u̯a- > paruva (av. paurva-, sáns. 
pų̄́ rva).  
paruvam (ac. sg. neu.): ll.63, 67, 69; como adv.: l. 9.  
paruviyata: adv. ―dende hai tempo‖ (precedido de hacā).  PAr. *pr̥H-u̯a-(i)i̯a-thā < 
*pr̥H- ―ser o primeiro‖ + suf. -u̯a- > paruva (av. paurva-, sáns. pų̄́ rva-) + suf. de 
formación de adxectivos -(i)i̯a- > *paruviya (Av. paouruya-, sáns. pūrvyá-) + sufixo 
adverbial protoindoiranio *thā (<*-tos).  
Ll. 7, 8, 45. 
Parθava-: subst. ―Partia‖, provincia do imperio persa. Etimoloxía non IE. 
Parθava (nom. sg. masc.): l. 16. 
Pārsa: Elam. par-sin, ac. pa-ar-su, gr. Πέρζες, Περζίᾱ. Etimoloxía descoñecida.  
(1) Adx. ―persa‖.  
Pārsa (nom. sg. masc.): l. 49.  
(2) Subst. ―Persia‖. 
Pārsa (nom. sg. masc.): ll. 14, 41. 
Pārsam (ac. sg. masc.): ll. 46, 66. 
Pārsaiy (loc. sg.): ll. 2, 34.  
pasāva: adv. composto ―despois‖. prep. pasā ―despois‖ + ac. sg. neu. de ava-. 
Ll. 27, 30, 32, 33, 34, 35, 40, 43, 46, 54, 72, 73, 75, 79, 82, 83, 86, 91, 94.  
pitar-: subst. ―pai‖. *ph̥2tēr < *peh2 ―protexer‖ + *ter (sufixo axente); av. pitar-, sáns. pitár-, gr. 
παηήρ, gót. fadar. 
pitā (nom. sg. masc.): ll. 4 bis, 5 bis, 6.  
puça: subst. ―fillo‖. *putlo > protoindoiranio *putrás > av. puƟra, sáns. putrás. 
puça (nom. sg. masc.): ll. 3, 28, 39, 53, 74, 78, 79. 
fra-: prefixo ―diante‖. *pro> av. frā, sáns. pra, gr. πρó, lat. pro, gót. fra. 
 
fratama-: adx. ―o máis importante‖. fra- + suf. superlativo -tama.  
fratamā (nom. pl.masc.): l. 57.  
fraθ-: vb. ―preguntar. castigar‖. *prek̑- > sáns. praś-, av. fras-, lat. precor.  
aparsam (1ª p. sg. impf. ind. act.): l. 22. 
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fraharavam: adv. composto de fra- + haravam (ac. sg. n. de haruva con variante ortográfica).  
L. 17.  
Bāxtri-: subst. ―Bactria‖, provincia do imperio persa.  Etimoloxía non IE. 
Bāxtriš (nom. sg. fem.): l. 16.  
baga-: subst. ―deus‖. *b
h
eh2g- ―distribuír‖ > *b
h
h2g-o ―o que distribúe (a fortuna)‖.  
En Bāgayādi-. 
Bāgayādi-: subst. ―Bagayadi‖, ―mes da adoración ao deus‖. Baga- + yad- (ambas con vriddhi) 
Bāgayādaiš (xen. sg. masc.): l. 55.  
bāji-: subst. ―tributo‖. *b
h
eh2g- ―distribuír‖ > sáns. bhájati, av. bag-. 
bājim (ac. sg. fem.): l. 19. 
ba
n




-  > sáns. bandh-, av. band-.  
basta (nom. sg. masc. part. pf. pas.): l. 82. 
ba
n
daka-: subst. ―servidor‖. ba
n
d- + sufixo -ka.  
badakā (nom. pl. fem.): l. 19. 
Bābiru-: subst. ―Babilonia‖, provincia do imperio persa. Etimoloxía non IE. 
Bābiruš (nom. sg. masc.): ll.14, 80. 
Bābirum (ac. sg. masc.): ll. 83, 91 bis.  
Bābirauv (loc. sg. masc.): ll. 78, 81.  
Bābiruviya-: adx. ―Babilonio‖. Ver Bābiru-. 
Bābiruviya (nom. sg. masc.): ll. 77, 79.  
bar-: vb. ―levar‖. *b
h
er > av. baraiti, sáns. bhárati, gr. θέρφ, lat. fero. 
abaram (1ª p. sg. impf. ind. act.): l. 22. 
abara (3ª p. sg. impf. ind. act.): ll. 25, 55, 88, 94.  
abara
n
tā (3ª p. pl.impf. ind. med.): l. 19. 
pati + ā + bar-: vb. ―traer de volta, restaurar‖.  
patiyābaram (1ª p.sg.impf.i.a.): l. 68.  
parā + bar-: vb. ―levar‖.  
parābara (3ª p. sg.impf. ind. act.): ll. 71, 96. 
parābartam (nom. sg. neu. part. pf. pas.): ll. 62, 67.  
fra- + bar-: vb. ―outorgar‖.  
frābara (3ª p. sg. impf. ind. act.): ll.12, 25, 60.  





-: av. barəz- ―alto‖, bərəzant- ―elevado‖, pers.m. burz ―alto‖, sáns. 
br̥hánt- ―elevado‖, a.a.a. berg ―montaña‖) + sufixo -ii̯a.  
Bardiya (nom. sg. masc.): ll. 30, 32, 39, 52. 
bav-: ―converterse en, ser‖. *b
h
eu̯- > av. bavaiti, sáns. bhávati, gr. θύεη, lat. fuī, lit. bų̄́ ti, ingl. be. 
abavam (1ª p. sg. impf. ind. act.): ll. 28, 60, 72. 
abava (3ª p. sg. impf. ind. act.): ll. 32, 33, 34, 40, 48, 77, 80.  
abava
n 
(3ª p. sg. impf. ind. act.): l. 76.  
brātar-: subst. ―irmán‖. *b
h
réh2tēr > gr. θρᾱηερ, lat. frāter, sáns. bhrą̄́ tar, av.brātar, pers.m. 
birādar (con anaptixe).  
brātā (nom. sg. masc.): ll. 29, 39.  
mā: vb. ―medir‖. *meh1 ―medir‖ > av., sáns. mā-, lat. mētior.  
ā (prep.“a, ata”) + mā: vb.  ―estender‖: vb. ―ser noble‖. 
āmātā (nom. pl. masc. part. pf. pas.) ―nobre‖: l. 7.  
Maka-: subst. ―Maka‖, provincia do imperio persa. Etimoloxía non IE. 
Maka (nom. sg. masc.): l. 17.  
magu-: subst. ―mago‖. Etimoloxía incerta. Posiblemente derivado de *meg
h
- ―ser capaz‖ > 
*meg
h
o > gr. κάγος , lat. magus, ingl. magician, sáns.maghá-, av. mog͘n. 
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maguš (nom. sg. masc.): ll. 36, 44, 46, 64, 66, 70. 
magum (ac. sg. masc.): 50, 54, 57, 73.  
mātar-: subst. ―nai‖: *meh2tēr: av. mātar-, sáns. mātár-, gr. (dor.) κᾱ ̄́ηερ, lat. māter. 
En hamātar-. 
mātya: conx. ―non sexa que‖. mā + conx. tya.  
L. 52. 
Māda-: etimoloxía non IE. 
(1) Adx. ―medio‖.  
Māda (nom. sg. masc.): l. 49. 
(2) Subst. ―Media‖, provincia do imperio persa.  
Māda (nom. sg. masc.): l. 15.  
Mādam (ac. sg. masc.): ll. 47, 66. 
Mādaiy (loc. sg. masc.): ll. 34, 59.  
māniya-: subst. ―propiedades da casa‖. Protoindoiranio *dmāna: extensión da raíz *dom (sáns. 
dáma-, gr. δόκος, lat. domus). 
māniyam (ac. sg. neu.): l. 65.  
mar-: vb. ―morrer‖. *mer > lat. moritur, av. (pres.) miryeite, sáns. mriyáte.  
amariyatā (3ª p. sg. impf. ind.med.): l. 43.  
martiya-: subst. ―home‖. *mr̥tós-i̯io (< *mer/*mor ―morrer‖) > sáns. márta, av. mərəta, pers.m.  
mard. 
martiya (nom. sg. masc.): ll. 21, 36, 48, 74, 77. 
martiyā (nom. pl. masc.): l. 57. 
martiyaibiš (instr. pl. masc.): l. 56.  
maškā-: subst. ―pel (inflada)‖. Préstamo semítico (aram. maškā-).  
maškauva (loc. pl.fem.): l. 86.  
māha-: subst. ―mes‖. *meh1- ―medir‖ > meh1n̥s ―lúa, mes‖ > lat. mēnsis, gr. κήλ, toc meñe, sáns. 
māsa, av.maŋh. 
māhyā (xen. sg. masc.): ll. 37, 42, 56, 89, 96.  
miça-: subst. ―amigo‖. *mi-tró-s (grado cero da raíz *mei̯- ―atar‖) > sáns. mitrá-, av. miθra-.  
En hamiçiya-.  
Mudrāya-: subst. ―Exipto‖, provincia do imperio persa.  Etimoloxía non IE. 
Mudrāya (nom. sg. masc.): l. 15.  
Mudrāyam (ac. sg. masc.): ll. 32, 33.  
Yauna-: subst. ―Xonia‖, provincia do imperio persa. Etimoloxía non IE. 
Yauna (nom. sg. masc.): l.15.  
yātā: conx. ―ata‖. Pron. rel. *i̯o- + pron. demostr. encl. -ta.  
Ll. 25, 54, 69.  
yaθā: conx. Pron. rel. *i̯o- + suf. -thā > sáns. yáthā, g.av. yaθā, l.av. yaθa. 
(1) ―como‖: ll. 23, 63, 67, 69. 
(2) ―cando‖: ll. 31, 91.  
(3) ―despois que‖: ll. 27, 33, 72, 73.  
(4) ―para que‖: l. 70. 
yad-: vb. ―adorar‖. *Hi̯eh2g̑- (a lei de Lubotsky explicaría a perda da laringal, aínda que si hai 
contaxio de timbre) ou *Hi̯ag̑-, en tanto que ningunha das linguas fillas presenta o grado 
alargado esperado por causa da laringal, p. ex. o gr. ἃδοκαη). 
En Āçiyādiya-, āyadana-, Bāgayādi-. 
yadiy: conx. ―cando‖ (con indicativo). 
Relativo *i̯od + deíctico *(h)i- > sáns. yádi, av. yeiδi. 
L. 38.  
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yam-: vb. ―alcanzar‖. *i̯m̥-> sáns. yam-  ̧av. yam-.  
ā + yam-: vb. ―tomar como propio‖. *ā + *i̯m̥- -sk̑e-.  
āyasatā (3ª p. sg. impf. ind. med.): l. 47. 
raucah-: subst. ―día‖. *leu̯k-os > sáns. rócas “luz”, av. raočah “luz‖, pahl. rōc, pers.m. rōc. 
raucapativa (ac. sg. neu. + patiy + encl. -vā): l. 20.  
raucabiš (instr. pl. neu.): l. 38, 42, 56, 89, 96. 
rādiy: partícula pospositiva ―por esta razón‖. Sáns. rādh- ―completar‖: a pesar das diversas 
tentativas, non se puido emparellar con certeza con ningunha raíz IE.  
En avahyarādiy. 
vardana-: subst. ―cidade‖. *u̯r̥g̑eno- (mesma raíz do grego ἔργφ ―pechar‖) > sáns. vr̥jána- 
―espazo pechado‖, av. vərəzə̄na- ―comunidade‖, 
vardanam (nom. sg. neu.): l. 92.  
vasiy: adv. ―enormemente‖.*u̯ek̑- > g.av. vasəmī “eu desexo‖, gr.cret. ϝεθώλ ―querendo‖, pahl. 
vas, pers.m. bas.  
Ll. 34, 51, 89, 95.  
vašna-: subst. ―desexo‖. *u̯ek̑- ―desexo‖ + sufixo de formación de adxectivos -na.  
vašna (instr. sg. masc.): ll. 11, 13, 18, 22, 26, 59, 68, 70, 88, 94.  
vazraka-: adx. ―grande‖. *u̯eg̑- ―ser forte‖ (sáns. vájra, raio de Indra, símbolo da forza 
xenerativa, lat. vigeo ―ser forte‖, ingl. wake ―poñer en movemento‖) + sufixo de 
creación de substantivos *r̥ + sufixo ario *ka.  
vazraka(nom. sg. masc.): l. 1. 
viθ-: subst. ―casa real‖. *u̯ik̑- >gr. οἲθος ―casa‖, lat. vīcus ―aldea‖, sáns. viś- ―casa, vivenda‖, av. 
vīs- ―casa señorial‖.  
viθam (ac. sg. fem.): ll. 69, 71.  
viθbišcā (instr. pl. fem.): l. 65.  
Viyaxna-: subst. ―Viyaxna‖, ―mes de cavar?‖. Elam. mi(ya)kannaš, ac. addāru. vi + elemento 
sen identificar + sufixo -na. As inscricións elamitas transcriben máis comunmente 
Vīxyana: vi (prefixo ―fóra, aparte‖; av. vī, sáns. vi) + xan-. 
Viyaxnahya (xen. sg. masc.): l. 37.  
Vištāspa-: subst. ―Histaspes‖, ―o que ten cabalos preparados‖. Elam. mi-iš-da-aš-ba, ac. uš-ta-
as-pa, gr. Ὑζηαζπες. Av. višta (participio de vāes- ―chegar listo para a acción‖, 
probablemente < *u̯eg̑- ―ser forte‖; mesma raíz do sáns. viś- ―entrar‖) + aspa- ―cabalo‖ 
< *h1ék̑us (lat. equus, gr. ἳππος, protoxerm. *ehwaz, toc. *yą̈́ kwë).  
V
i
štāspa (nom. sg. masc.): l. 4.  
V
i
štāspahyā (xen. sg. masc.): ll. 2, 4. 
Sakā-: subst. ―Escitia‖, provincia do imperio persa. Derivado de *k
u̯
on- ―can‖, quizais no 
sentido de ―gardiá de rabaños‖.  
Sakā (nom. sg. masc.): l. 16.  
Sikayauvati-: subst. ―Sikayauvatis‖. *sika-yas-vatī. 
Sikayauvatiš (nom, sg. fem.): l. 58.  
Suguda-: subst. ―Sogdiana‖, provincia do imperio persa. Etimoloxía non IE. 
Suguda (nom. sg. masc.): l. 16.  
stā-: vb. ―estar en pé‖. *steh2 > sáns. sthā,av. stā, gr. ἳζηεκη, lat. stō. 
a
h
ištatā (3ª p. sg. impf. ind. act.): l. 85.  
ava- + stā-: vb. ―recuperar‖.  
avāstāyam (1ª p. sg. impf. ind. act.): ll. 63, 66, 69.  
Sparda-: subst. ―Sardes‖, provincia do imperio persa. Etimoloxía non IE. 
Sparda (nom. sg. masc.): l. 15. 
ša- e -ši-: pron. encl. de 3ª p. *so *seh2 *tod+ *(h1)e-/*(h1)i-. Av. xen.-dat. sg. hē, še, ac. sg. 
hīm, ac. pl. hīš.  
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šim (ac. sg. con antecedente sg. masc.): ll. 50, 59 bis, 83, 96. - šim (con antecedente sg. 
neu.): l. 62. 
šaiy (xen.-dat. sg. con antecedente masc. sg.): l. 57. 
šām (xen. pl. con antecedente fem. pl.): ll. 14, 19, 23.  
šiyav-: vb. ―poñerse en camiño, ir‖. *ki̯eu- > gr. ζεύφ, sáns. cyávati, g.av. šyav-, l.av.šav-, 
pers.m. sa͘va͘d.  
ašiyavam (1ª p.sg. impf. ind. act.): ll. 84, 91.  
ašiyava (3ª p. sg. impf. ind. act.): ll. 33 bis, 41, 80. 
ašiyava
n
(3ª p. pl. impf. ind. act.): l. 76.  
Zraka-: subst. ―Drangiana‖, provincia do imperio persa. Etimoloxía non IE. 
Zraka (nom. sg. masc.): l. 16.  
Zazāna-: subst. ―Zazana‖. Elam. za-iz-za-an, ac. za-za-an-nu. Etimoloxía non IE.  
Zazāna (nom. sg. masc.): l. 92.  
hauv: pron. “este”. *so *seh2 *tod + partícula *u ―tamén‖. 
hauv (nom. sg. masc.): ll. 36, 38, 41, 47 bis, 74, 76, 78, 81, 82, 92.  
hauvam: pronome de 3ª p. sg. hauv + am analóxica de adam, tuvam, etc.  
hauvam (nom. sg. masc.): l. 29.  
Haxāmaniš-: subst. ―Aquemenes‖, ―que ten mente amiga‖. Elam. ha-ak-qa-man-nu-iš, ac. a-
ḫa-ma-ni-iš-’, gr. Άταηκέλες. Probablemente *k̑ak- ―póla‖ (sáns. sákhā ―amigo‖) + 
maniš (grado cero do protoario *mánas < *ménos ―mente, pensamento‖; gr. κέλος, sáns. 
mánas, av. mánah).  
Haxāmaniš (nom. sg. masc.): l. 6. 
Haxāmanišiya-: adx. ―aqueménida‖, ―que ten mente amiga‖. Ver  Haxāmaniš.  
Haxāmanišiya (nom. sg. masc.): l. 3.  
Haxāmanišiyā (nom. pl. masc.): l. 7.  
hacā: preposición ―desde‖. *sek
u̯
- ―seguir‖. Av. hacā, sáns. sácā. 
Ll. 7, 8, 19, 23, 36, 37, 40, 45, 50, 61. 
hadā: preposición―con‖. *sm̥-d
h
e > sáns. sahá, g.av. hadā, l.av. haδa. 
Ll.56, 93.  
hama-: pref. inseparable ―xunto con‖. *sem ―un‖ > sáns. sam-, av. ham-. Presenta a forma ha- 
cando procede do grado cero *sm̥. 
hamātar-: adx. ―que ten a mesma nai‖. hama- + mātar- (con haploloxía).  
hamātā (nom. sg. masc.): l. 30.  
hamapitar-: adx. ―que ten o mesmo pai‖. hama- + pitar-.  
hamapitā (nom. sg. masc.): l. 30.  
hamarana-: subst. ―batalla‖. ham- (prefixo ―xunto con‖) + ar- ―ir‖ + suf. -na. sáns. samáranạ, 
av. hamarəna.  
hamaranam (ac. sg. neu.): ll. 90, 93, 94, 96.  
hamiçiya-: subst. e adx. ―rebelde‖. Prefixo ham ou ha+ miçā + sufixo -iya. 
hamiçiya (nom. sg. masc.): ll. 40, 80.  
hamiçiyā (nom. pl. masc.): l. 76.  
Haraiva-: subst. ―Aria‖, ―a que flúe‖, provincia do imperio persa. Elam. ḫa-ri-i̯a, ḫar-ri-ma, ac. 
a-ri-e-mu, gr. Ἂρεηοη. Derivado de *sreu̯- ―fluír‖ (gr. ῥέφ, sáns. sárati). 
Haraiva (nom. sg. masc.): l. 16.  
Hara
h
uvati-: subst. ―Aracosia‖,  ― a que ten lagos‖, provincia do imperio persa. Elam. har-ra-u-
ma-ti-iš, ac. a-ru-ḫa-at-ti, sáns. sárasvati,gr. Ἀρατφζíᾱ. *séles ―lago‖ + -u̯n̥t (sufixo de 
formación de adxectivos) + -ih2 (sufixo de feminino). 
Hara
h
uvatiš (nom. sg. fem.): l. 17.  
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haruva-: adx. ―todo‖. *solu̯os > gr. ὃιος, sáns. sárva, av. haurva. 
haruva (nom. sg. masc.): ll. 40, 80. 
hya: pron. rel. e art. def. *so *seh2*tod ( >*sa *sā *tad) + *i̯os *i̯eh2 *i̯od ( >*i̯as *i̯ā *i̯ad) > 
*syas *syā *tyad > hya hyā tya.  
(1) Pron. rel. 
hya (nom. sg. masc.): ll. 21, 22, 49, 51, 84, 93. 
(2) Art. def. 
hya (nom. sg. masc.): ll. 39, 44, 46, 53, 64, 65, 70, 79 bis, 85.  
hyā (nom. sg. fem.): l. 8. 
 
